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Baldosas de alto y bajo relieve para orna 
mentación, imitaciones á mármoles'.
Fabricación de toda clase de objeta 
piedra artificiafy granito.
Depósito de cemento portíandi y cales hir 
draulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidád y colorido.
Pídanse catálogos ilustrddos.
Exposición Marqués de Larios, 121 ' 
Fábrica Puerto,
S e  a lq i i i la  im a  e ^ s a . O a ile  
d e  la  V ietO F Ía, iiiám . 1 0 4 .
en da Cristo
■ No asustarse, queridos lectorésj de­
bajo de ese titulo no voy á lanzarme á 
una intrincada- disertación acerca de 
las cualidades de orden personal y de 
la genealogía deJestlS. MPprópósito, al 
trazar estas líneas, no obstante su epí­
grafe, un tanto conceptuóso, es mucho 
más sencillo y< modestó; ttM o sólo de 
recoger, á un año fecha, una contradic­
ción que encuentro entre lo que enton­
ces, afirmó y ahora afirma, refiriéndose 
á la condición y origen de Jesucristo, el 
reveféndó; párroco de* San Pablo, don 
Francisco'^Vegas. ■ - ‘
Por esta misma época, el año pasado, 
juzgándolo asunto de actualidad, publi­
qué en estas columnas un artículo titu­
lado Cristo y  sus svtcesores  ̂ en que es­
tablecía un parangón entré’Ma manse­
dumbre y humildad d e - ^ d ?  y Sus 
apóstoles y la soberbia y el boato de 
los papas y sus sacerdotes, que se lla­
man sucesores de aquéllos.
fensa carabela, el huracán violento que 
descompone en cordilleras de espuma la 
superficie inmensa de las aguas, porque 
eSe mismo huracán, que al peligro le ex 
pone, va empujando su barco hacia la 
orilla, donde podrá estrellarse contra las 
rocas, ó rescatar su vida del proceloso 
abismo, si es que acierta á penetrar en el 
puerto ó varar en la playa... Podrá morir, 
pero será luchando, y esta es la muerte 
que deben preferir todas las almas nobles 
y esforzadas... Mientras por el contrario, 
bajo un cielo sereno, apacible, azulado, 
dé inacabable calma, ese barco fíotorá, 
reposado, sí, sóbrela, superficie inmóvil 
délas aguas; pero simrumbó alguno, y, á 
la postre, se agotarán sus víveres, sus 
energías, sus esperanzas y morirá el ma­
rino con agonía lenta y silenciosa, conio 
pecho que exhala sus postreros suspiros; 
abotagado de tubérculos... i
El rnóvimientó es la vida; la quietud es 
la muerte. j
Y sin embargo, el hombre prefiere la j 
quietud...
Mejor se encuentra parado que mar- 
qháhdóy séníado que de pie, tendido que 
sentado,, durmiendo que despierto, sin 
ver que el sueño es la antecámara de 
muerte, ó acaso esto mismo nos arrastre 
consigo, pues el hombre, que salió de la 
nada, á la nada se inclina.
Hay un refrán que nos. dice: «Después 
de la tempestad surge la calma», y á la 
presente, pudiera verificarse la inversa, 
surgiendo de la calma la tempestad
Sí, yo lo preveo: tras esas brumas que 
borran el horizonte del Mediterráneo en 
los días serenos, yo adivinó, temeroso dé 
mis presentimientos, a%o terrible, deseo 
nocido, impensandó, que tendrá que íle- 
gar; que estallará algún día destruyéndo­
lo todo, como la Biblia cuenta que suce­
dió en Sodoma, bajo la lluvia de fuego 
que el,cielo le mandara. ¡Qué manifesta­
ción tan radical de igualdad tenéis en este 
ejemplo! Es una enseñanza puramente*sp- 
cialista, bómó la mayoría de los versícu­
los del Nuevo Testamento, libre de las 
interpretaciones que la Iglesia ha añido 
para que se traduzcan bajo su criterio, na­
da altruista, las máJeirpas quelos doce se­
cuaces de Jesucristo redactaron.
Y aquéllos predicaban la pobreza, yen 
do descalzos; demostraban la caridad, so­
corriendo á los-necesitados; y enseñaban 
la virtud practicándola. .,. Hoy los que pre­
dican pobreza, - caridad y virtud, viven 
en alhajados palacios; pasan en coche 
salpicando de barro á los menesterosos y 
la virtud la enseñan ,en él púlpiío, nada 
da más que en el púlpito.
¿Cómo, pues, pretendéis que la masa 
del pueblo, del pueblo que traba, que su­
fre, que lucha, se deje persuadir con vues­
tras pláticas, sj; vosotros, los modernos 
apóstoles, máncílláis con el lujo, la doc-
M .
S i l  S E l ' O R
HÁ -FALLECIDO
de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad.
El alcalde contestó muy sereno que 
no tenía la cosa importancia. Preguntado 
si aprobaban el acta anter¡or,ios,ediles li­
berales contestaron negativamente.
Entonces tras un fuerte campanillazo se 
levantó la sesión.
Está visto que los liberales quieren se­
guir mandando por tripas, á pesar de que 
la opinión no los quiere m enconfitados.
—Se dice, en vísta de eso, que Aparicio 
incoará expediente posesorio del Ayunta­
miento, en el que ha estado nueve años, 
para inscribirlo á su nombre en el Regis­
tro de la propiedad.
-La dominación del Sr. Tenorio ha ter­
minado,afortunadamente con gran conten­
to del vecindario.
Cuanto en contrario se dice, soíi espe­
juelos para cazar alondras.
—Los delegados de Parauta y otros 
pueblos, terminaron su misión. Se dice 
que en los Ayuntamientos se han cometido 
verdaderos horrores.
Se espera que se haga justicia,—Carresr 
ponsal.
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes;
Euegan á sus amigos se sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir á la conducción y sepelio de su cadáver, que 
se veriñeará mañana sábado, á las nueve y  media de la 
mañana en el Cementerio, de San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. '
E l d u elo  se  rec ib e  en  la  ca sa  m ortu or ia , H o y o  E sp a r tero s  n ú m ero  29/, y  se  d esp id e en  e l  
C em en terio . ' . I,;
H o ®e i?©pai?t©3tji e s g i i e la s
1^08 comprimidos!!
de L eT ad nra se ca  de C erv eza  e s  e l  
rem ed io  luuls eficaz  conti*a l a  ]>ia- 
b etes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho m.ás ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
n?al sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Mpítos. 
Málaga.
trina modesta, de abnegación sublime,queEl articulo mcrectó erhonor de que
dicho señor presbítero, párroco de.San 
Pablo, ió refutara con otro escritó su­
yo, en el q^e, sobre poco más ó menos, 
decía:—¡Alto áijál Cristo no procedió 
Con tanta manseduílibre como el arti­
culista supone, por que uhá- vez^montó 
en santa ira y  la emprendió á Tau^^zos 
con los mercaderes del templo. No fU¿ 
tampoco humilde porque aceptó las fas­
tuosidades del cenáculo y las ricas esen­
cias con que le ungió la Magdalena y 
además por que provenía de estirpe re- 
gia-.
Pues bien, este mismo presbítero, se­
ñor Vegas, que con tales argumentos 
quería rechazar la condición de humil­
de con que yo presentaba á Cristo, es­
cribe ahora otro articulo, con motivo de; 
la festividad de San José, y discurrien­
do sobre el terna «del trabajo antes y 
después de Cristo»,viene á parar al otro  ̂
tema de la condición y origen de Jesús, 
y les dice á los pbreros, á quienes de­
dica el trabajo:
— «Pues todavía se levanta n;ás el 
concepto de vuestra dignidad con el
Epoca es esta en que e! peligro avanza, 
y avanza presuroso con empuje que au­
menta, por. razón matemática^ cómo au­
menta la vélótíidad d eis piedra que rueda 
por la pendiente del abismo,
Secos los campos; agrietadas las sie­
rras por cuyas hendiduras penetran los 
ardores del sol meridional, destruyendo 
la'í-Syia de la vegetación, que produce el 
pódéf fecundante, se halla próximo el día 
qué ésch^hémos el alarido del hambre.
Vivirnos á merced de la clemencia de 
las nubes; sí éstas nos niegan su fructífe­
ro riego, las cosechas se pierden; las fae­
nas agrícolas se paranj los labriegos,se 
déspideh y proviene la crisis; la cnsís que 
algún día no podrá dominarse fácilmente.
Luis Cambroneros.
D é acttialidadi
;Cómo íüé la crucifixión?
ejemplo vivo de Cristo, D ios y hombre
Todo el que haya visitado muchos mu­
seos, iglesias y conventos donde se con­
serven cuadros representando el drama del 
Calvarió, habrá observado cuánta dispa­
ridad hay entre los pintores en cuanto á la
verdadero; quQ prefiere nacer tú  la tierra 
de familia obrera y trabajar tn  un taller 
y mostrar sus divinas mcinos encalleci­
das con eí manejo de toscas herramien­
tas».
Y yo, sin que mi propósito sea reba­
tir nada de eso, comó podría hacerlo 
cumplidamente, si tal fuese mi inten­
ción, me limito á preguntar:
-¿En qué quedamós, padre cura? 
El año pasado, discutiendo conmigo, 
presentaba su reverericia á Jesús des­
cendiendo genealógicamente de regia 
estirpe y  no desdeñando las fastuosida­
des de la.mesa y  de los perfumes; y es­
te año, dirigiendo su plática á los tra­
bajadores, lo presenta naciendo de fa­
milia obrera, y  ocupado en los rudos y 
toscos quehaceres del taller.
¿Bajo qué aspecío, en cuanto á con­
dición y origen, nos presentará á Cris­
to el Sr. Vegas el año qu@ viene?
Ya cualquier cosa es de esperar, me- 
flOíi:.^ue el erudito señor párroeo d f 
San Ha.blo se ponga de acuerdo consi­
go mismó^^ára determinar cu áles la 
verdadera ^ n d íc ió n  y  prigen de Jesu­
cristo. N
X ' i ' 'C .
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No solamente debe amedrentarnos la 
cerrazón qué allá en el horizonte surge, 
con matices violáceos, pardos y rojos, si­
mulando legión de corajudos mónstruos, 
aborujados en cinéceos tules, que en el es­
pacio flotan. Los cavernosos fúgidos de 
aquellos seres llegan hasta la tiérra sem­
brando el terror candoroso en las vírge­
nes y el espanto natural en los hombres 
que preveen su destructor efecto; mas si 
OS asustan los estampidos horrísonos de 
la tormena,cuya metralla arrasará los cam­
pos tronchando las cañas, los olivos, las 
vides, más espáritablé es la quietud mor­
tífera que e'stíqnos padeciendo...
Mil veces prméídhle será eí marino,
qtie necesite atravesé el Océano en
manera de figurar la escena. Los detalles
En los siglos X y 3(11 aparece la cruz 
bajo una-nueva forma: una cruz de made­
ros enormemente anchos, casi cuadrados, 
sobre la cual aparece Cristo sin corona 
de espinas y con los pies clavados separa­
damente. Esta disposición de los pies y la 
falta de corona se observa igualmente en 
los crucifijos primitivos de que antes he­
mos hablado; y á decir verdad, los evan­
gelistas no especifican si Jesús llevó ó no 
llevó al Calvarlo la punzante diadema que 
por burla le pusieron ios preíorianos. Los 
famosos crucifijos del Cid que se conser­
van en_Salamanca, y, sobre todo, el más 
pequeño, que se dice llevaba el célebre 
paladín en e! arzón de su montura, conser­
van todavía algunos de estos detalles, que 
más tardé se pierden por completo,, al apa­
recer la cruz esbelta, alta y pulida del si­
glo XV. -
Los artistas de esta época pusieron ya á 
Jesucristo coronado de espinas y con tres 
' vos, sirviendo uno solo para ambos 
3iés. La cruz sigue siendo /hMíssa,̂  ̂á̂  ̂
que en Una miñlatufa de Fouquet, que se 
conserva en el Museo Condé, en Chanti- 
lly, se ve al Nazareno llevando una cruz 
patibulata, esto es, en forma de T.
Los ladrones, omitidos de la escena en 
las primeras representaciones de la crucifi­
xión, aparecen después en cruces genera.1- 
meiite más bajas que la de Cristo, y casi 
siempre atados, no clavados, en posturas 
imposibles.
Después de la Edad Media, muchísimos 
artistas han tomado como asunto la cruci­
fixión; pero,muy distantes ya de la escena 
real, sus obras no tienen valor ninguno 
desde el punto de vista histórico.
Obras públicas
en la provincia
más esenciales, como son la forma de las 
cruces y la manera de estar sujetos en 
ellas Cristo y los dos ladrones, varían has­
ta lo infinito en las ^jiversas representa­
ciones; dé modo, que ante semejaníé va­
riedad, bien cabe preguntarse: ¿Cómo fué 
ja crucifixión?
: Los Evangelios no nos dan una respues­
ta detallada. Lo único que por ellos sa­
bemos, es qué Cristo fué clavado en el 
madero y colocado en medio, y que se le 
despojó de sus vestiduras. Los primeros 
pristianos tampoco nos dejaron ningún 
dato de importancia, y mucho menos re­
presentaciones gráficas. La cruz, y por 
consiguiente el crucifijo, no empezó á pin­
tarse ó esculpirse hasta el siglo V, ó lo 
más- pronto á fines del siglo IV, cuando los 
cristianos comenzaron á sustituir con ella 
el monograma de Cristo, primitivo símbo­
lo del cristianismo. Por lo tanto, á aque­
llos siglos hay que acudir para encontrar, 
quienes conservasen mejor la tradición, 
por estar más próximos á la época en que 
murió Jesucristo.
' La cruz que en aquellos tiempos se re­
presentaba, éra la llamada ínmissa,, es de­
cir,- con éi árbol sobresaliendo por encima 
del travesaño que forma Jos bragos, como 
se pinta comunmente; pero se diferencia» 
ba de la que suele hoy representarse, por 
tener los extremos de dicho travesaño y el 
êjl .árbol un tanto ensanchados. Es curio- 
gp que'este íínsancharniento se halla en to­
das las rep^reséníacíones prjpiit|vas, estan­
do á veces sustituido por una ps^peje dg 
{••íivesaños pequeños en los extremos deí
' .. . co \ra an itti nomoton mío otomadéfo, C3 °  se ve en un camafeo que se
La Sociedad Económica do Amigos del 
País, consecuente con su propósito de in­
fluir por Jos medios á su alcance para que 
se realicen obras públicas que promuevan 
el desarrollo de la riqueza á la vez que 
proporcionen trabajo á la clase jornalera, 
atenuando ios efectos de la actual crisis 
agrícola^ acudió al Sr. Ministro de Agri­
cultura, Industria, Comercio y Obras pú­
blicas, quien ha contestado en los siguien­
tes términos:
«Sr. D. Pedro Gómez Chaix, director 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
P aís.—Málaga.
Muy señor mió y de mi consideración: 
Contesto á su atenta, manifestándole que 
á fin de conjurar la crisis obrera en esa 
provincia, se han mandado construir por 
administración siete carreteras., Las órde­
nes se expedirán en breve.
Queda suyo atento amigo seguro ser­
vidor q, b. s. m., 4 .  González pesada» .
De esperar es que estos trabajos se em­
prendan pronto y que además el dinero que 
se invierta en ellos, sirva para algo, sin 
que se repita eí desorden que piresidjó en 
igual época de loados últimos años á la 
^ecución de obras-en diversas earreteras 
fie esta y otras provincia?, llevándose á 
cabo en forma tal que no prestaron nin­
guna utilidad ni cumplieron los fines á 
que se destinaban.
Es decir...
La pena de la chiquilla íüé 'efema hasta que 
un día de feria le salieron dos pretendientes, 
formales. Porque en eso, consistía toda su 
tristeza.
Rosalía, que ¡ba á entrar en los veinticinco 
años y que era de las muchachas más bonitas 
de su barrio, no conseguía enganchar á un 
hombre á quien decir que si ante el era decía 
parroquia.
E!,la se arreglaba, ella coqueteaba frente al 
espejo...
¡Como si nada!
■Elhombre que ella necesitaba no parecía 
por ninguna parte.
Pbrque como tener novios, ¡vaya si los 
tenía!
Ahora que, ó no «venían todos con buen 
fin», ó eran demasiado listos!
Ella necesitaba un hombre propenso á per­
der la razón.
Lq| hombres tienen también su cuarto de 
hora.; ,
Los quincé minutos en que pierden el'juicio 
y diéemá la mujer con quien hablan:
—¡Mé caso!
Pues sí, ,señor; le salieron dos pretendien­
tes.
Uno joven, así como ella; guapo, gracioso 
más andaluz que todos los andaluces juntos: 
¡el tipo que ella había soñado!
El otro érá viejo, aunque bien conservado, 
rico, un hombre que sabía vivir como muy 
pocos.., A no haberse atrevido el joven, hu­
biera sido una ganga.
—¿Qué hago yo?—se preguntaba constan­
temente.—Los dos me quieren, los dos me 
convienen, los dos me piden que elija...
Y un día, cuando más pensativa estaba, 
llamaron á la puerta.
Era la gitana...
Entró, notó su preocupación, le soltó dos 
ó tres zalamerías... ¡y por última vez, le dijo 
la buenaventura!
'pasa la frontera, y envuelve y entusiasma 
á los esclavos de otras regiones á las que 
jamás habja llegado lii Una nota, ni un 
gritó que; indicara vida, odio profundo 
hacia los señores, y hacia el papá cariño­
so de'todap las Rusias.
Ahora, los campesinos búlgaros imi­
tando á sus camaradas rusos, se declaran 
en rebeldía; perderán, desde luego, en la 
desigual batalla; pero no importa,.. La se- 
rhilla fecunda que enardece la sangre^ ha­
ciendo luc/iar por tiempos mejores, pese á 
los tiranos y á los conservadores, seguirá 
germinando. Y sus frutos benéficos enar­
decerán á los supervivientes, para lanzar 
nuevas semillas, que á través de los tiem 
pos continuarán germinando.
Salvador Romero López.
^ r^ es Y  i^etras
CON FRANQUEZA
consierva en eí 
es muy probable,'la cruz de 
estas piezas anchas en las punta§, éS qé 
creer que servirían las de los dos brazos 
para clavar las manos extendidas, y la de 
la parte superior para colocar el fóíulP tri­
lingüe. No deja de ser curioso que las cru­
ces coptas y bizantinas presentan siem­
pre estos ensanchamientos terminales, y 
también es de notar lo reducido de su altu­
ra. Este último detalle es tal vez e í que 
más fácilmente podría pQipprpbar el artis­
ta ó el arqueólogo. Desde el mpípepíp eji 
que el Evangelio refiere que Cristo recibió
Rosalía Pérez era una chiquilla andaluza 
tan bonita como supersticiosa.
Todos los sábados iba á su casa una gita­
na Vigía y iíiarru!!e¡:§, qqq Yfiiid|a, teína y alha­
jas procedentes dé''s'afcfós y qiíiébfás, -'y' q'úe 
decía la buenaventura como no había conse­
guido nunca decirla gitana nacida,
—Zeñorita Rosalía, po Dió, ¿qué tristesa le 
4  Cgté hoy, arma de i¡ii arniv}?
' -r-¿A míf ' ■ ' ' '
■ -rNo intenté ozté negarlo. ¡Zi ze le zale a 
pzfé la pena á borbotoriez ppr los zacajzl 
¿Qúigra Qzí  ̂ghé zf Á Yé §?P ÍIP
arregle... ' . ’
-Arreglo... no.
—¡Qué! No ze vaya ozté á dezanimá. ¿Oz­
té no ha oido hablá del pobredto é Capa- 
rrota?...
y  la gitana, que conocía y explotaba la su- 
persííc¡pn de la muchacha, sé sallé CÓfí la stí- 
*“ay"lé‘(iec¡á íá buenaventura á cambjp dé
la lanzada en el costado, sabiendp la lon-i cuántas moías pa i sosteniendo f  Imí
gitud que aprpximadaraente tenían las lan-  ̂.churumbehllos é sus ¿hurumbeles.»
ejército romano, podría “ “ “  P"
sin gran error la altura á que estaba colo-
pqtjo el euerpo, Porque 1a Vena dé Rosajía y la marrullería de la gitana eran eternas.
Aquel mismo día se decidió.
Eligió al viejo, se arreglaron los papeles 
y se casó con él.
Al pobre seflor.no le cabía en la cabeza 
aquella determinación de la muchacha. Así es 
que cuando ya la tuvo entre sus. brazos,cuan-: 
do ya era dueño de todo aquello, le preguntó 
con vozéntrecortada:'
—Y dime, vida mía, con toda franqueza, 
¿cómo ha sido decidirte por mi cariño?
Pues mira, muy sencillo. Porque no sa­
biendo qué hacer, tuve la ocurrencia de que 
me dijeran la buenaventura.
—Y ¿qué te salió? Con franqueza, dilo.
—Pues..., me salió que había de casarme 
dos veces,. Y dije: «Ah, pues me caso con el 
viejo, que se morirá pronto, y... ¡al otro me 
lo reservo para después!
Felipe Pérez Capo,
C l e s ’ w i M a . n d o
La revolución rusa margha-,, Pese á los 
que la han considerado muerta, fijándose 
tao soló éh las manifestaciones sécunda- 
rias, en el ruido de las bombas regicidas 
y en las luchas callejeras, con cuyos rela­
tos nos ha entretenido la prensa; apes.ay de 
ellos y de su miopía, la révolucróm'rusa 
continúa', y gop carágíer más terrible: vi- 
vp pn pí alfha rusa, en estado latente; ger­
mina en los cerebros y en los corazones 
generosos.
Así fueron las grandes rebeliones: una 
queja, una protesta frustrada, luego... «el 
imperio del silencio», lapso de tiempo sa­
ludable, regenerador, que preparó pq la 
sombra, golpes qiás certerp§, que gurgie- 
rpp por cualquier ineídéñte y que lo arra­
saron to'dó. '
Así p'of'este periodo pasa Rusia.
Porque las revoluciones transcendenta­
les, las que dejan tras sí grandes enseño^q- 
zas, no son obra de un sqb’evarnientó'mi­
litar, popiq los que nuestros políticos pre­
paraban en' tiempos de nuestros abuplgis, 
para evitar—casi siempre—yqrdad^ras re
voluciones,ni tamaocQ p§a revolución so­
cial, de sublime fanatismo, que aspira á
derrocar á golpes tremendos todo un edi­
ficio cimentado en la opresión y en 
la ignorancia, no. La yeríjadefa revolu­
ción qiivsq propaga desdé que el hombre 
sargíQ- îCÓn perdón de los >danvinistas!~ 
no es otra que su misma y eterna aspi­
ración á mejorar de estado, á épĝ ancbar 
su medio, su vida,
Yesia, eomó.‘es brutalmente real, no es 
obra de un dídabonazo dando en cual­
quier ocasión á la puerta ds ^  r#eH.ón, 
sino frqto de una laifga hisbriá dé goljpes 
y deceñáiopes,' - ‘ "
La Rusia, cpmg ¿díéS dígó, pása por 
p íp  pérÍQdQ ¿tí el que el silencio es más 
fecundo que las algaradas.
Ahora la semilla dé los descopt^ptos
DESDE RONDA
, 27 Marzo 1907. ■
Se fornja expedí-ente alAecreíario de; es­
te Ayuntamiento por distintas faltas, Fué 
anoche suspenso y también el oficial de 
amüiaramieníos señor Gómez.
Al notificar al primero, negóse á firmar 
el duplicado, mediando acres palabras 
entre él y el inspector de policía.
-Serían las doce de anoche cuando 
presentáronse en el Ayuntamiento el se­
cretario suspensoytenienté alcalde Sanz, 
queriendo recoger unos papeles dé Se­
cretaría. El inspector los puso en la calle 
con cajas destempladas.
Ignórase qué trataban de llevarse.
—Hoy .á las diez de la mañana reunióse 
el Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
bajo la presidencia del delegado guberna­
tivo, para dar lectura á los cargos que del 
expediente formado le resultan.
Concurrió bastante público y la prensa. 
Abierta la sesión, porque ocupaba la Se­
cretaría oficial el Sr. Aguilar, protestó el 
concejal Aparicio, pidiendo constara en 
aéta. Fundábase en que era sordo (no hay 
tal cosa, y la sesión adolecía de vicio de 
nulidad.
Eí concejal conservador Núñez dijo o 
állíno se iban á pronunciar serrâ '̂ jpo 
no á oir los cargos. , >
Leyéronse en numeró (Je catorce, si mal 
no recuerdo, éntte oíro^; «ilegalidad de la 
Junta municipal asociados, donde hay 
paríentw o'̂  concejales. Falta de requisitos 
legales en los libros. Aplicación indebida 
de lórtdos. Responsabilidad colectiva del 
Ayuntamiento por abonar gastos de ca­
rácter diferible. No existir en caja, ni ha­
berse ingresado en Tesorería, pesetas 
36.746,42 del impuesto de utilidades de 
sueldos de empleados desde 1898, 20 por 
igQ de propios y otros conceptos. (Los 
liberales, tan frescoS). Nombramiento del 
depositario sin fianza. Que se deben de 
contribuciones por los bienes propios más 
dé CUARENTA Y CUATRO MIL DU­
ROS (es decir, que no han pagado un 
perro chico). Que no se han realizado los 
créditos del Municipio y que no se ha tra­
tado de cubrir el déficit.»
El público se pone las manos en la ca­
beza y protesta indignado de una admi­
nistración que nos querían hacer tragar 
como moral.
Aparicio pide se suspenda la sesión por 
yna hora,á fin de enterarse bien y contes­
tarlos. '
El delegado accede, reanudándole la 
sesión á las doce menos veinte.
Aparicio sg;. defiende Con nimiedades 
que causan la hilaridad del público. Dirige 
sus golpes al contador, que es conserva­
dor borreguista, Hasta fas dos estuvo ha­
blando. Aguilai;, concejal, se adhirió á 
sus qianifcsladones. El concejal socialista 
hizo otras manifestaciones, adhiriéndose 
á algo de lo dicho por Aparicio y culpan­
do á éste y al depositario de lo que se re­
laciona CPU la ©rclenación de pagos.
!gl pueblo está satisfecho y espera oon 
júbilo, no sólo la suspensióHj sino el pro­
cesamiento de los ediles ílberales, cuya 
administración lia sido funestísima.
J’pi este quiere conservadores, gapífs- 
tas, lo que sea. Ansia sólo adminis­
tración honrada y 5,Qĵ c*áa efe El Popular, 
por mi consueto, dame la atención del (Jpr 
berpadór sbbre los cargos gra,ves, para 
que pase el tatoto d,e cidria á m  Tribuna­
les con Objeta, dé,que castigue tanta iri-
ía m f^ :. . V • - "
—Como mié'rcoles pelebifóse sesión or­
dinaria presidiqnda ei alcalde Castaño. 
Aparicio suscitó nueva protesta por
equivocación dél secretario^
Es curioso observar que casi todas las gran­
des ciudades del mundo han tenido y tienen 
un lugar público de reunión cuando se enar­
decen las pasiones y palpitan en la atmósfe­
ra la revuelta y los movimientos popula­
res. En Atenas fué el Agora, en Roma el 
Foro y en Bizancio el Circo. Hoy disfrutan de 
ese privilegio, por lo qué se refiere á España, 
la puerta del Sol en Madrid y la Rambla en 
Barcelona, y en cuanto extranjero, pueden 
citarse á ese respecto, principalmente, la Pla­
za de la Concordia en París y la Plaza de 
Tralfagat éii Londres. De la primera solía de­
cir Víctor Hugo, que cada una de sus losas 
hábía sido consagrada por la sangre de mil 
franceses. Hay que advertir que, 'aparte de 
haber sido dicha plaza frecuente pampo de 
batalla durante las revoluciones, vió emplaza'- 
da en 1,793 la terrible guillotina.
La Plaza de Trafalgar londinense Ira pre­
senciado en el siglo XfX todos cuantos dis­
turbios han venido á alterar la tranquilidad 
de la gigantesca metrópoli de cincuenta años 
á esta parte. De allí, partió en Marzo de 1866 
el ejército de proletarios que saqueó las ricas 
joyerías del "West-End, y allí fué .herido el 
año siguiente el agitador John Burns con otros 
ciento de sus partidarios, ál intentar romper 
el cordón de policemen que impedía el acceso 
á los descontentos,
Por lo que toca á los Estados Unidos, la 
Plaza dé Haymarkeí, en Chicago, ha servido 
numerosas veces dé vasto escenario á enco­
nadas luchas entre los socialistas y la policía, 
siendo la más notable de eíías la sostenida eí 
5 dé Mayo de 1886, y durante la cual fueron 
arrojadas varias bo'mbas de dinaraiía, cau­
santes de infinidad de desgracias. En ía ciu­
dad de San Francisco disfruta de- triste cele­
bridad el sitio denominado Sandhills. Por una 
coincidencia curiosa, euando ocurrió el re­
ciente terremoto, y á pesar de ser el referido 
lugar el predilecto de todas las agitaciones, 
apenas si se sintieron en él las de la, madre 
tierra. ,
í e s  i  i J i
d e  H . L iib p e z  d &  H ei«ed ja
Representantes: Hijos de Diego Mallín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
INFORMACIÓN IMILHAR
P lu m a  y  E s p a d a
Se'’'..rtrt díéíádo las siguientes disposicio-
Admitiendo la solicitud que por motivos de 
salud ha presentado del, cargo de vocal de la 
Inspección general de los Establecimientos 
de Industria é Instrucción, el general de bri­
gada D. José Ruiz Soldado, conde del Peñón 
de la'Vega.
Confiriendo el mando del primer estableci­
miento de remonta al coronel de Caballería' 
D. Ricardo Benedicto.
Idem el del regimiento de Castillejos al de 




Hospital y provisiones: Capitán de E.xírq- 
madura D. Juan Arjona.
. Cuartel: Extremadura, capitán D. Ar­
jona; Borbón, otro, D. Vicente Ren-iiĵ n.
Guardia: Extremadura, segiVíído teniente 
don Enrique Narváez; Borbgp otro primero, 
don José Cantero.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Angel Fernández; Borbón, otro (E. R.) don 
Francisco Mostaza. '
PortlaRl ‘Hércyles-alemán,
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Frecios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales,
¡Cuidad de la s  fa lsiñ caciories!
Cementos, Rokefort, rápido, blan,;:o y pol­
vos especiales para dar calor á loa cementos. 
Hijos de Diego Martin Martos.
Granada, 61, Málaga.
miEFEfiS SELECTO
para mesa tinto ó blaneo
Botella de 3¡4 de litro . . . 1 real.
La arroba . . . • . 24 »
Calle Moreno Moumy esquina á calle Fresca, 
S erv ic io  á  d o m ic ilio
B F  .Í..A  E S U i c i Ó N
l a  t a r d e
Noticias locaSes
A v is o .—En la Diputación pvoyfucial, 
negociado de benqtkencia, deben presen­
tarse los partetsk'S más cercanos de los 
enagenactes juana Paredes Ramos y Juan 
R(;idriguez Velase©'.
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Dr. f¡U!Z de ÁZáúRA LANAJA 
M é d i e o - O e i a l i s t a  
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el miliar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n ° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
de las cantidades que han d e , satisfacer 
Itis dueños ó explotadores ,de las -minas, 
que á continuación se ex]3resán, por el 
concepto de tres por ciento dé explótaciÓn 
de los minerales extiaidos:,
Salinas, de Archidona,.200,pesetas; La 
Caprichosa," de Benaíinádéna, StíQ: San 
Ramón, de Comáres, 20;Gnipo delPeñon- 
oillo, de'Marbella, 2,500; San Eugenio, 
Bhcñfhadón, Trinidad, La Curra, l a Per­
la, Joeelillo, Rosa y Rafaela, Cv. Alijas, 
eO”, 2,00., 200, 800, 800,.,800, £.00. 300 y 
toó, respectívaineút'e. Sania Margarita,
de Antequera, 50;̂  Africa, de Campillos,
200, y Manuel, de Antequera, 200.
B aile,--Para el próximo lunes se anun­
cia un baile de confianza en el Círculo 
Malagueño.
P a ra  A n teq u e ra .—Ayer y hoy han 
marchado á Antequera muchas familias 
dé Málaga,
También han salido no pocas para los 
distiiíid? pueblos donde se celebran los 
pasos.
A lú m b ra n iíe iito .—-̂ Hs dado á luz un 
niño la señora doña de don Ramón Diaz 
Pettersen,
Nuesíra enhorabuena.
B an da.—Hoy ha salido para Anteque­
ro la banda de música del regimiento de 
Extremadura.
(Trabajos g e o d é s ic o s . — Debiendo 
empezar en primero de Abril los trabajos 
seo^á¿sicos. él gobernador civil,, teniendo 
eñ cuéüta la utilidad pública de dichos 
trabajos ha circulado las oportunas orde­
nes para que el personal encargado de 
practicarlo encuentre en todas partes las 
debidas facilidades. ¡
Él personal es el siguiente:
ítígeniero Geógrafo; doñ José Fernan­
dez vijlaita. .
Poríamira; don Octaviano Guerrero
' Topógrafo Mayor; don Eligió Baez 
^gundo; don Joaquin
Quiñones. , / , ;  ccn.,..
«qol V gomby's-»*-*-^^ numero 560 co-
rrpqnnndieUte^nuevé^'^8 espondiente al j es. .
uadígimo 
*^ás
C arla M anca.--.Azul y rosa, de la: 
.acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazqüez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la dé barios.
¡A tención!
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é r c u le s -A le ­
m án no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
S > 'o c to i?  V i e i a n o  /
En la clínica dé enfermédadéS de los 
ojosde la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera­
ciones siguientes:
Peritomia, á la enferma Carmen Cruza, 
que habita en el Lagar de Analla.
Tridüiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número 1. ,
Escierofomia, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
C a r b o n e s
Por su buen peso y excelente calidad, 
se recomienda el almacén que D. Antonio 
Borasíeros, tiene establecido en la Plaza 
de los Moros número 22.
L a ® j ó v e n e s
las señoras, y los caballeros encuentran 
siempre lo que buscan. Hay para todos y 




en c' - -3c 1.' 3’ ic! - ,  J- 1 S dj \p-  
íiembre de 1902, en cuanto se rehera á la pro- 
Visión de las escuelas dotadas con sueldo 
mayor de 825 pesetas sin llegar á 2;0Q0, esta 
Subsecretaría ha dispuesto que las plazas 
anunciadlas al último concurso, dd traslado, 
que ño hayan sido solicitadas por ninguno de 
los aspirantes ni por los maestros rehabilita­
dos, en uso del derecho que Ies concede el 
artículo 46 del mencionado reglamento, se 
anuncien para su provisión en el concurso de 
ascenso correspondiente al presente mes de 
Marzo sin esperar la resolución del de tras- 
lado que en la actualidad se está tramitando.»
Alvarez
Un litro Agua Colonia 1.'̂  (sin bo­
te lla ...................................... i. .
Iderti Rhum Quina de id. (sin id).
Una onza Licor del Polo (id. i(l) . 
Una libra polvos arroz perfuma­
dos ....................................... ..... .
Una barra Jabón almendras y qo- 
co. . . ......................................
Una lata Harina lacteada. .. . .
Una barra cosmético fino por Ó‘20 
Q‘40, 060, 0‘75 y ......................   .
Una caja jabón 3 pastillas por 0j30
' OHO, 0‘60 ,0‘75 y. ... , ' . -í .
Uná vara crepé surtido por 0‘50 
0‘60 y . . . .
Ün cepillo de goma para los dien­
tes .. . . . . . , . . Á .
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de sus bodegas en Sanlúcar
todos los buenos establfeci-Lo venden en 
mientos.
S E  A L Q U I L AUN A C O G H E R A






n i ñ o s
C iiranse s in  d rogas  
Váase el Médico especialista nuevo' en Má­
laga, Cister húmero 26, bajo.
Consulta 1 peseta, de 12 á 3 de la tarde
Salidas fijas del puerto de Málaga.
B M ia  HE ,€H0C0üTtS
e a a A e j a  ;
Chocolates selectos fabricado^* con ,| 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceyian é India,
d e p ó s ito  C astelai*, 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
¡S4ICIETÉ ^
j.&a. m m m  ufirgeI
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
•Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
G A S T E  L A R , 5
J o ® Ó  I m p e l l i t i e M
M é d ic o - C ir u ja n o
Especialista en .enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
--Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
inmenso smiido en objetos de oro y plata garantizados-. ' '
Grandes talléres para la confección y reforma de toda tíase de alhajas.
N u e v a , 4 6  y  4 8 .—E ñ e l lo c á i  don de e s tu v o  e l  B arato  d e ñbal y  m edid.'
G A E B i L L á  Y  G O M P .
F p i m W a s  m a t © M a ®  p a r a  A b o n o s  
F o f f i n t i l a s  e ¡ ^ . é s i b l p s  p a r a  t o d a  o l á s ®  d e  e t i l t i v Q s
DEPÓSIT() ÉN MÁLAGA: Cuarteles, 23 .
D i p e e e i ó n t  G r a n a d a ,  A i i i ó n d i g a  m i n a s ,  11  y  1 3
Despacho de Vinos d e l^ ^ p e ñ a s  Tinto y Blanco
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s i  C a l le  S a n  J u a n  de^ D io s ,  2 6
Don.Eduardo Diez, dueñ.ó de;esíe establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb, de Valdepeñas Blanco, i Ptas., 6 . -
>12 id. id. id. . > 3 . -
ÍJ4 id. id. id. . 1.50
Un litro id. id. . , 0.45
Botelia de 3i4 de litro. * » 0.35
de lo más interesantes y 
publicado este popular y aereo., 
semaiíario taurino, que cada día se ve 
favorecido por la afición sensata é im- 
parcial.
Contiene extensa información gráfica y 
reseña de la corrida efectuada en Madrid 
á beneficio de la Asociación de la Prensa 
por Luis Falcpto; novilladas que se han 
celebrado éh la misráa plaza los días 19 y 
24, porD. Hermógenes; fotografía curio­
sísima de la vaca Tijereta que hirió á Bom­
bita chico en la dehesa del señor Becerra; 
entierro de Carrito en Sevilla;corrida efec­
tuada en la plaza de Méjico, etc.; todó 
ilustrado con profusión de, preciosas ins­
ta ntáfleás.
Precio: 20 céntimos.
V ia jer o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Manuel Márquez, D. Francisco 
Villagómez y señora, D. Rodrigo Molina, 
D. Juan Becerra, D. José Rovira y don 
Luis Alvarez.
U n a  d eten ción .—Los guardias civi^ 
les Mata y Céspédes^ detuvieron ayer a 
Eduardo Ramos Escaño á quien reclama­
ba eljuzgado de Vélez desde el año ante­
rior.
A cc id e n te s  d e l trab ajo .—Miguel 
MoRtilla Gómez, que se hallaba traba- 
jaridd gsta mañana en el muelle, se produ­
jo Una hefl<Ia contusa en la mano dere­
cha. ■; ’ . , , ,
Fué curado en la casa de socorro de la
cajle Aicazabilla.
E l «M iontevideo».—Esta mañana en- 
hÁ en nuestro puerto el magnífico trasat- 
''fioañol Montevideo.
* Porcia V ara  ** despachado para la Ha
D énuriciado,—Por árrojar v 
en el cauce de Guadalmédina hasioo 
nunciado el conductor del carro número 
118.
M ordedu ras.—Áí niño Miguel Trini­
dad Gazorla le mordió anoche un perro, 
causándole dos heridas en la pierna .iz­
quierda, siendo curado en la casa de so­
corro de la calle de Mariblanca.
D e s in fec c io n es .—La brigada sani- 
faria ha desinfectado las casas núm. 14 
de la calle Alta, 2 de, la de Churriana y 32 
de la de Gínetes.
S aram p ión .—Entre los emigrantes 
«lue Ínterin liega el barco que ha de con 
duCirlés á lejanas tierras se albergan en 
elanti'k^® cuartel de carabineros se ha 
declarado' «na epidemia de sarampión.
El facultati'FÓ señor Cazorla ha produ­
cido él oportuno" varte al inspector de sa­
nidad del distrito aC ^  Alameda.
A  la  A d u an a .—Por Oéup^séle uu 
revólver pasó hoy á lá Adu¡:?na u ĵego La- 
hera Bautista
Esponjas, borlas, polveras y íptros ar­
tículos todos buenos y baratos e 
L a D ro g u er ía  M od eí 
S i q iiereiq  co n serv a r  la  sá lu d  
Tened siempre en casa un tarro de Al­
cohol de menta RICQLES, prejparación 
esencialmente reconfortante, de un gusto 
y dé un perfume de los mas agradables, 
es indispensable á cualquiera que se preo­
cupa de su salud, 65 Años de éxito han 
brobádo desobra Su influjo saludáble. Su 
empleo se impone enlodas las casas, gra­
cias al gran número de propiedades que 
rpeunip' dp hphifia rip rppreo. de íüpesti-es me; e bebid  de ec ,  dig stí 
■ cordial esíi.fhuíanté, dé dentrífico, 
vOj üv-, • ôíiete etc. Se encueníra én
to d a l iL  buegas y ^
P a ra  co n stitu ir  u n  fonu.? ® 
serva en las «familias acomodadas» que: 
pueden perder su jefe después de habéT 
experimentado reveses de fortuna tan frer 
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» ;de uii 
caudal con gravámenes el medio dé «libe­
rar las hipotecas»: que existan sobreseí 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LAGRESHÁM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som- 
brerería> 10; Málaga, Marqués de Lari0s,4,
El vapor correo francés 
F m i l? -
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo e.n Marsella 
pára los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P o i t O M
saldrá el 1Ó de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n e
saldrá el 26 de Abril para Río JaneirOj 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
San-
Para cátg'a y pásáié dirigirsé á su cpnsig; 
qatario D. Pedro Gómez Cnaix, calle de Jose­




é l  O a m ^ e l l Q
Precio: 2 pg Yfnta en las pnnci-
pjaleslibtenas. . . .
|r' :^sao@
Médico, especialista, Cister 36 bajo,
C o u s u ltá  ele I S  á  S.........
P A R IS IÉ NB A R
Servicip de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 cét^■ . ......... .. . jiiwiniirnnriTirrviTyii»inrffTrrtWiriti'UîM-\it#̂
CAEE: Y RESTAÜEANT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas ^n adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana, 
yariación en el plajoñel día. Vinos dé las 
ñiejotes ñiafcás córtocídáá'y primitivo soJera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) P A S T IL L A S
• M -A SíqU E jL ©  
(BALSÁMICAS AL CREOSÓTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo Ips trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole, degeangar durante la noche. Gontinuan'í 
do su uso se logra una curación radical.,
F r e e i o :  u H A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.-^^Máíaga
G r a n
d 'e  e x i s t é n é i a ® ̂ MURO Y SAENZ .
m RICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Ljiofia de 97 é 37 pgsétas. arroba del5^¡3 la 
litros, , '
Lo.s yhios de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,5Ó. Seco de s 904 á 
5;5Q de 1903 á.6, de 1902 á 6,50. MoníiUa á 7, 
Madera á 9, Jerez dé 12 á 15 Solera árcliisü- 
périór á 25 pesetás.
Dulces, Pero-ximen 7 nssatas y Maestros á 
TáOMfetás. ''
Lágrima y Málaga color desde 10 pesétas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesétas
Por partidas ii^|Qrtant||,'|r|gj^^pspgpiaies.
J^ermnár
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 6.— 
il2id. id. id. id. » 3;—
ll4id. id. id. id. » 1 ,^
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,45 
Botella de 3f4 de litro. . . . » 0,30
H ó o lv id a r la s  señas: c á l le  San  Ju an  de D io s , 2 6  
NOTA.—Tambiért'háy eñ dicha casa Viriagre legítimo'deüva á 3 pesetas arroba.
G‘25 céntimos.—Con casco 0'35, Idem’. L , .
Se garantiza la puréz’a de eátos vinos y el. dueño de este esíablécimienío abonará el va­
lor de 50 pesetas al que demuestre con Certificado de análisis expedido por el Laljoratorio 
Municipal que, el vino contiene materias agénas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
mero, 5. . :,
-Un litro
E s t r e l l a nE staÜ léb im iento  de T e jid o s  N a c io n a le s  y; E x tr á n je r o s  d e
G á r c i á  © i m é k e s
5 3 ,  C a l l e  H u é v a v  5 3  ( F i r e i i t e  á  lo ®  F x t í c e m e ñ ó s l
• Grán:suríida en géneros de la próxima temporada. '
E r S p e e i a l i d a d  e n - ' g é n e r o s  M a n c o s .
y IVléclico Legal
. p i? . ,  Y e g a .  Jd é'd ^
E speciáH sta , éñ  q ñ fe r ^ e d á d e s  .S if llit ie á s  y  d e la  P ie l  
Tratamiento deja impoteúciá,—^^^ consulta de U á 3.r-^Hora dé.cónsulta sólo
k  ñ ü e s tp o s  s u s e r ip to p e s
ÉL popular  qfréce'W i>ég;’a lo  d e  5®0 p e se ta s  al que, hallándóse al có- Q
rrieñté én el’págP de su suscripción ep 31 de Marzo de 1907, tenga-en su oarticiña- 
ción un̂ riúm̂  ̂ Igual al del premio mayor del sorteo de la Lpt^ría Nacional del 30 de
Abril de 1907
. Para este.efecto, eáda suscriptor tendrá opción á uná páríicipación ó loté de lO H  
números seguidos que elegirá el mis'nio. . . r , , . ■ ■ ; v ■ w
Anticipando el pago, del trimestre-de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admii. 
jiisíráeión de EL POPULAR |qs suseriptores de Málaga, y los de fuera por medio de I 
petsonas qüelps répr-osente, á recoger el talón en que cófasíéh los 10 números in ^  Ls 
'cqdQg,.  ̂ ' O
L0|  suscrlptores qñeño. hayan págáMp.anticipadatneíiíé.párá ténér el derecho de 
elegir desdeieri.® de Etrero, podrán recoger.suadalones., en días: l.<> at 15 de t iAbril. í̂ btyK̂ nHn famhipti íinFfff thc Witia irñ-'»4íJi n»Abril, eligiendotam'blériiéntfe los qué yé'rVohubtermi sido'adjudicados
En el caso dé que ’loñ;núrne?Q.% dumprend¡Üos én las ,paHicipaciones ‘ recojriíh<i ^  
supjren á,103 «  sortea * 3 B  áe'Abtl» a¿ 1907,,una vez Sánnrá I51 QAQfJmr?.0' cic»Mfa r̂ nn rv-rvAíAn A 1 .a. .JO _ j . v • •'i > fikiHabrirá la se|Hi;d4 serré.con opéión á:¡Gtí?» r e s f a l o ; o b l e ñ -  Mñrn ñl antir'l'inl'ni* niiA iî nrro .on oii ni :__ , uuicii  ̂jdtú flsuschptor que tengase el pUíBero, igual al segundo premio
en el mismo sorteo, de 30 de Abril de 1907, ^ uu premio
- i Los suscrlptores mié el día J5 dé ÁWdñe 1907. no hayán: acudido á la Admi- 
mstración de este pendaiód Rara racogér los íáloñeé, Ó -enviatlo persona que los 
recoja, se eutieuaé qué renuncian á su derecho dé optar al l lé g a lo  d e  5 0 0  pese-
iT a lle j?  Ó® T a p le e s ^ í s i
y  C ai? |5  ‘
Butacas para barcos á precios 
d'e todas clases.
Calle Alarcó'n Ltiján antes Pescadores núm. 5
^ e  v e i a d e  ó  t F a s p a s a : '^ ' ' 
i m  t a l l e i p  d e  L i t o g í ? á f í a
S itn a ílo  ón cali© C erezn ela , 2 0 ,
B oda.—En Umbrete, provincia de Se­
villa, ha contraido matrimonio el ilustrado 
médico rondeno don Nicomedes Gianá- 
dos García con la bella señorita Eljsa Her­
nández Nandln.
Los nuevos esposos salieron inmedia­
tamente para Pruna, donde el señor Gra- 
nadostes tilular.
C ulto en tre ten im ien to .—En Cám- 
pillos ha detenido la guardia civil á Se 
bastían Trago Royano y Diego Bermudo 
^uierdo,cuyos sugetos se entretenían en 
arrojar los postes telegráficós,
rompiendo los uüos conductores.
E scan d a loso .^ E n  el arrrésto munici­
pal de Benaoján ha 'higresado Francisco 
barcia Ramírez (aj » # / ?  por escanda­
lizar én ía vía pública.
S u stra cc ió n .—Por sustracción deyá’- 
rías cargas de madera de los montes pror 
aios de Yunquera fueron presos ayer por 
los civiles, Manuel Fernández Macías. 
Miguel lyiartóáM^áos y Áotómo Gil Gi- 
ménez, ¡ . ■.
B éc la m a d o .—En Gauche ha sido cap-̂  
turado Juan González Tbrres, á quien re­
clamaba el juez de Antequera.
D oñ u n cia .—Ayer quedaron denun­
ciados á te alcaldía de Ardales Miguel 
Trujillo Naranjo y Juan Vera Mejjas, f  or 
causar daños en propiedad agena.
A rm as.—Por carecer sus portadores 
de la correspondiente licencia, la guardia’
BEJUVENAL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e s tru y e  los 
granos, barrillos, pecas,- manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio. Marmoiejo, caite 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representaníe en Málaga D; Uas- 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
M dráu lieos
preeips económicos DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R E C I O S  ̂ E G O N Ó M  Í G Ó S .
(IMd l i lM  í CW il
iiaí, O .--M A M 0 4 :.
N u e v a  C ervecer ía  de
D .  J u a n  M a i p t i n  B l i a s
alegría dél Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
“ !!■ %  G i f e i l é n a
daida.-L conoecuencia:de)in í caída civ-iltedecomistó
que dió hoy en la calle de Granada se 
ocasisnó Manuel Borrallo Avila una h¿u- 
da enl a  cabeza, de la que fué curado en 
la casa de socorro del distrito.
^Aáilado.—Enla casa de Misericordia 
ha fáu'ecido de tuberculosis pulmonar el 
niño An-tpnio Aguilar Sánchez.
REUMÁi—Sé alivia siempre á íaprime­
ra untura y se cura seguramente con el 
Bálsamo antirreiimático de Orive cuando 
fracasa todo lo conocido. 2 pías, frasco. 
Farmacias, Exigidlo de color verdoso.
Cura e l estórfial'O. \é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz dé Carlos. 
L e e e i o n e s  d e ’F ' F e n e é s
Beatas, 13 '
En esta clasé sé garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
adas sus aplicaciones mefcantílés y litera-
^'^Precios y hora, convencionales.
B ió l-L á 2a .— Véase cuarta plana.
igurtido com p leto  en  tod a  c la se , 
de géneros curtidos, artículos para te fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden laS pieles y las sucias por pie­
les enteras ó reíáceádas. Esta es te casa 
donde encuentra má« facilidades el cóñis- 
prador, cómo lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en ealLe de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del GeneráU
Últá §.§copeta á Antonio García Ú&n 
zálezvVóeiíiá) de Eobadilla, otra á Anto-' 
nio Moníenegío Oon^ález, de la misrna 
vecindad, una pistola y al de
Benahav/s Manuel Montesino ’ íímz, pna 
faca ai tíe yunqí.iera Antonio Gil Jiménez; 
y uñ'edé^llo ,aT.le José Barranco
Morlno. . . . . .  «  j
D éfiin c ió n ,—Ha falieeido éii Róhda 
el cdnoéido oficial de escribanía D, Franr 
cisco, Castaño López, cuya muerte ha sido 
muy sentida.
Enviamos nií.eGtrq pésame á la familia.
y
U l t r a m a r i n o ®  y  c o l o n i a l e ®
Torrijos 57 y 59 y  Sucursal 123
d e piMO‘d e l N o rte  d e E u ro p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
COSPifO ÍM 1 Í1  fl6AS, fi8MlS I fiBliCIlLI
.FÁBRICA DE ASERRAR : 
VENDAS ÁL POR MAYOR Y MENOR"
S o b r in o s  d e «í. H e rr er a -F a ja rd o  
cá^tElar, 5.—málaga.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócales y decoraciones.
4  M e d a l l a s  d e  O r ó . ’- ■
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table-^ 
ros y toda clase de comprimidos de cemeiitos. 
Nota.—Garantizamos que la calidad ' dé los. 
productos de esta casa es inrnejorab{? y tie­
nen competencia,  ̂ ' ' '
A los Gomefciantesj Fabricantes é IndustóMes
Por un tanto alzado, abonando la m il|a .,;dé ío convenido ai dar principio y el resto é la
j  . . .  o í u • 1- t. b*^®®Ponsabilidad que pudieran contraer en un casodesgraciado. Este trabaja, pueite hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante s¿  






Se alquilan én los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
dsgpmináda Arroyo Hondo cuáíro pómp^as y 
espacióse easás^ excelentes condicioné?; 
de higiene,•con'apuñdpíé aguá corrteijtb 
el interior de cada casa, pisó dé'niádprá, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera- 
tiirs t^ to f n  invierno como en verano es 
suave'ebme’para gl grg^nismo más delicado. 
La entrada del carfuáge'éCflasíá ía pygrte dé 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
par§ trufar¡ calle Málaga núni. l.—Caleta
Péiegaeión de HafeieDda
La Admíuigíración de Rentas arrendadas ha 
declarado respónsaDjes, por repErto de rústi­
ca, urbana y matrículas de jjidjtstrial á los 
.afiíptaniientos de Totalán, Rio^rde, 
na,- OiisSj Monda, Moclinejo;. 
qüe, Iznáíe, Izíálj, Igualeja, Ge 
saraboneíá, Gaucíú, Cijevas 
Cttey'ás Bajas, Gomares, Cámi 








B A S C H
C lases e sp e c ia le s .—D p ó sito
C a l l e  S l.a ii H i i i ia i  3
Se vende carne superior garantizandü 
pésQ y calidad, la cual es reconocida dia- 
ríámenié por los señores profesores veie'̂ ir* 
aarios nombrados por el Exemo. Ayunta- 
mieuto.de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, :á los si­
guientes precios:
Carne dg.yaca, con hueso, la libra.. ¡ 6 rs. 
EU;íimpiQ, eupafior calidad, la id. . , 9 id. 
Terr era superior; la id. , - .' . . 1@ id, 
Filete, la id . , . , , . . . 1 4  id 
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con , fondas y'Ruteles 
ABIERTO DESDE LAS,CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
A mi numerosa diéntala 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casai, 
. ' ' 1(110 0 21 reales; Libras,á 20.—Establecj- 
mieafo dé Ulj^^marlpqs de Miguel del Pino, 
Especerías, números 34 ál3SÍ
Sgrvioio de la tarde
F e r D a t iá o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA'
Da íüaimceióE
jnhiJP&r la'subsecreiaríá áél 
mó se ha expedido la sigui 
f A fin de proceder con la má;| 




Establecimiento de Ferretería, Batería dé’ 
Cocina y Hgfi'f.m'jeptgs dg todas clases.
Para favórecér áí pijiblíco con prsclos rauy. 
ventajosos,. se venden Lotes de' Bátéría de 
¿peina, de Pís. 2,40-3—3.75—4,50—5,15—
’ :M - lá g p - 12,90y i9,75enaaelan-i50 Ptas. ' • N
2? Máfzo 1907.
B e  P a i» í®
Los señorés Clemenceau, Pjequart y Sá- 
rtíén marcharán á Espalía él 3Ó deMárzo. 
" bü propósito és visitar Madrid, Sevilla 
y Algecifas.
en que se dé satisfac 
ción á aquél Estado.
Bulów interpreta la ocupaeión como 
una manióbra policiaca sofarq la frontera 
argelina-marroquí, >
. B e  ¿ í i i a e b m
to s  sindicatos obreros, solidarizándosé 
con los huelguistas,deXansaune y Vevey, 
han acordado el paro general.
■ B e . B a i i e k o k ; ,
; El rey de Siam ha marchado á Europá.'
B e  B t a é K á ^ e s t
Sé tiene noticia del avance de' ün cuer­
po (Je ejército,fofniadó por 4.000 hombres.
Las guardias dél palacíó real han sido 
reforzadas.
En la lücha que cerca de Gjatz sosíu- 
vierón Jas trOpas con los' insürreqíos. fe- 
.suitóróh cien müéftoS y hürnérdsos ■heri­
d o s ., .
, ■ B e 'L e s id i? e f f l  :
La Cámara dé los Comunes ha aplaza­
do sus sesiones hasta el 8 dé Abril.
M á É  d é  F a ^ i s
—El Jurado del Sena ha dirigldo’al pre§ nécésária.en caso
lente de la Cour díAfisises.una.evnhsi-' de perjuicio para aquellos.  ̂ .
te hasta
sjdente de la Cour díAssises una.éxposi 
ción pidiendo él manténiniiento de la pe- 
nh dé hiüerté.........
auxiliarías vae,a,nj:gs,' evitando |xJo .lo^p^á!^
ble, én benefició de la enseñanzi; las ínter; 
y para eu'miiliinientó M íy  dio«ttíi
,iSetraspasa.-^á Géíve:ceria Inglesa de la 
|a lle de Marín.Garcia (Cásas Quemadas'
láJEormes en la misma
B e H é m a
n yiériódicó de tjástante efrculación 
publica la interview qUé uno de'sus rédác- 
torés ha celebrado con Bulow.
, g^éclara éste que sj Francia ásfgijrn 'la 
déupácíóíí dé * Ulídft pfovteibpáTipenté,
Toda la prensa europea continúa peur- 
pándose:de las compliGaciones á: que da­
rá lugar el asesinato de Marrakesli, ,
Sin discordancias, apenas, los periódi­
cos más importantes apláuden la actitud 
dé Francia.
II Obseryafqre terne el-epipeoramienío: 
del asunto por la falta de éneigía con que 
se suele proceder en asuntos tales, pues 
los conflictos sólo se arreglan con satis 
faccionés brillantes, itidemnizaciones ere,*', 
pidas y próniésas haíágadoras, siguiendo 
las cosas en el mismo estado.
 ̂ EÍ f.áápecío de la situación cambiaría 
únicamente si Europa impusiera su auto.- 
ridad de una vez,
Avantí no se muestra cqnfprme con . la 
ocupación de Uxda, por efeerque puédeh 
sobrevenir gopiplipaciones internaciona­
les,. ,, . . ■ , ■ '
l.a Tribuna inseña m  .artículo del cual 
se deduce que la (?onferencia.,de Algee.irás 
fué’un error,sirviendo únicamente para ha­
cer crónica la cuestión íjé Marruecos, que 
solo era aguda, . - '
Ea Prensa pone ppi-
wdn cónsidérá: intoléráble él
Béig îca apfuéba igualraénte la IctÚud dé 
Fraiiciav, " .
_ La Ggcé^ ^  Cploniú escribé: Tanto.á 
.pTancláPomb á las naciones civilizadas se 
iés debe reconocer, sin restricción alguqg^ 
el derecho á proteger efízcarqeu^e á sus 
subditos en Máfrueepá y préxigir la sa-
Añade que en los: cóhfliGtPs ffancQ-m
rroquies en territorio froú+eqzo ía 'sojlu- 
eión cóflipété á Páneja y Marruecos uní-
paiueme.
La acción de Frqncia en la trauléfa, no
puntó dé Yísta'de \ é  lé lu é fc s  fraííco-
mufroquíps,.
^ Termina dicho periódico en esta forma; 
Creemos que el Gobierno de la nación 
francesa habrá sabido prever las conse-; 
cuenpias que pueda tener la ocupación :dé 
Uxdá y si se ha decidido á realizarla, se­
rá por hallarse' dispuesto á soportar las 
derivaciones eventuales.
No vemos derecho en ninguna potencia 
para oponerse, puesto que esa protección 
de Francia á sus súbditos beneficiará á 
todos les europeos.
■ Esperamos que. el' gobierno marroqut 
comprenderá la inutilidad de resistirse an- 
teFranpm y aceptará las condiciones que 
restablecer el, orden, evK 
tandtí la répetic¡(3n de sucesos análogos..
Un personaje berlinés ha déclarado qué 
el gobierno alemán no tiene derecho  ̂á 
emitir juicios, pero reconoce de buen gra­
do que la conducta del gabinete dé París, 
no puede inspirar .desconfianza. ' ':  
ínnK nomorpítílcedió e»'
1905 el conde de Tattembach», desembar'  ̂
cando (rqpas en la CQsta marroquí y la 
demostración naval dé los yankis podrían) 
servir de PJécedente; ,peró Franela no los. 
necesita,|)Uesto que ha sabido írañspóriái' 
la cuestión desde ¿I terreno qué pÓd^' 
’llamars.einternacionál á otro en qiieóiisí^ 
puede discutir ni su acción ni sü'̂ hútói'̂  
dad, I ...
• El Kaiser ha dichp qité qs Jmposfblé 
que las,potencias.tomeq.cárías én el asun  ̂
to de te ocupación provisíonáí de Üxda;' 
pudiendo,hacerlo; ún'icaméníé en eí caso* 
se convirííern en definitiya^f.
ivioreí ha deciarado en Hehdáya'és^if 
convencido de que Esfianá áégiiirá la nü^/.j 
ma línea de conducta que la nación- vecjr:/ 
na, añadiendo su creencia de que F ra^ a ’ 
obtenga la debida reparacióm ^
Dicese ,que ios: oficiales frs 
Fez han sido saqueados.
El inspira lastima., , ,
líe dé confesado quemo disp«M
mehalla que
al Raisuli!
íxifp á QU6 la situación lle-
peligrosa en tes poblaciones del 
el maghzen, cuándo se 
amenazad,©, hará um su-
lo gn® han ocupar á :tlxdá
además dé 600 legionarios 
wadOíes, Una batef̂ ^̂  y dos escuadróñes
despahis. .
^áropeos residentes en Uxda aban-f 
la ciudad deiando sus casas ce-
in  cucha población reiná trár.quiíidad.
De Madrid
2 8 |^ fz o í9 0 7 .  
U a  :< G ^ é ta > -




JU h A ■* jÁ. >U*̂  .MM> •«»*
^ -i-y-''-!-. JLA-O o VÚ. ' ¿i j;. ÍL¿?
diversas obras de carreteras correspon 
dientes á las provincias de Cádiz y Se 
' villa.
«E lC aflotoo»
En su número de hoy éj^huma ̂  G/060 
un hermoso articulo dé Emilio Castelar 
tratando de la solemnidad religiosa del 
día.
, . « E l E i b e p a l »
Dice El Liberal ú \ su artículo de fondo 
que la Semana Santa, enjos paires que se 
ilaitian caióilcos, és l'á fiésta mayor, de las 
mujeres.
' • «El Im paFéiail»
■ Este '̂importante periódico dedica su 
editorial á una información extensísima 
sobre los asuntos de Marruecos.
'̂ « t e r p á í® .
El órgano, de los. republicanos publicá 
hoy clichés y artículos'de carácter sa- 
grado.
N ú m e r o  e x t r a o r d i n a r i o
Uno de los periódicos ultramontanos 
de la localidad ha dado hoy un número 
extraordinario, figurando entre los gra­
bados el Pasmo de Sicilia, en colores.
L o s  r e p M b l i e a i & o s .
Anoche se reunieron los republicanos, 
acordando activar la propaganda.
. El próxima sábado verifícarase en e! 
Círculo de la Latina el primero de los mi­
tins proyectados.
Se ha nombrado una Junta encargada 
de organizar los trábajos electorales.
E l s é ^ i i i t ó ;
Habiéndose aumentado el séquito que 
hade acompañar á don Alfonso, doña 
Cristina y don Carlos en la excursión á 
Cartagenâ  algunos de los acompañantes 
tendrán que hospedarse en tierra. 
J > u d á s
Los cbñssrVadores rió préveen el resul­
tado de las próximas elecciones.
Creen sin embargo qiié la cámara se 
constituirá en la siguiente forma; 30Ó con­
servadores; eojiberaíes; 2 republicanos; 
Id demócratas; 10 carlistas; O integrisías;
2 indep'eitdientes, qiiedando cuatro pues- 
toŝ ara los que traigan ácías. dobles.
Üi’dc;jí!!>do ja trnsfu du. iii c.uodiU .rico traje btlinco., luciaia airosa;
de francés.dsliiisUíut'i do C.ldk. ímainH-tó española ■ y llevaba .prenüidás ríu-*
Idem que'continúen por adminisífacíóiinnefosas joyas.
“ ..... , En k  comitiva figtiraban: el téy don
Álfonsó con uniformé del cuerpo de lan­
ceros, insignias de .capitán general, el 
toisón dé OTO, y el collar de Carlos III; las 
infantas Isabel, Eulalia y M ark Teresa 
con mantillas y valiosas alhajas; los-In­
fantes Carlos y Fernando, de uniforme; 
Ibs jefes dé palacio, .él Cuarto militar, los 
grandes de España; el mayordomo de se­
mana; y los gentiles-hombres.
pesi>pés de los oficios organizóse la 
procesión para exponér pl Santísimo.
Segúidanieiííe se celebró en el Salón de 
las columnas el lavatorio y la comida 
de pobres, presenciando la ceremonia el 
Gobierno., los representantes de Inglate­
rra, Alemania, Italia, Suiza, Rusia, .Aus­
tria, 'Rerú, Méjico, Portugal y otros, y 
bastante público.
■ L» tribuna regia hallábase ocupada por 
la familia real..
D. Alfonso entró precedido del clero y 
seguido de la servidumbre, escolta de ala­
barderos y grandes de España, 
Descalzados los, pobres y mientras, el 
nuncio ayudaba ál obispo en sus preces, 
fueron lavados á aquéllos los pies, que el 
rey iba secando.,
'P os?  la.®  i g l e s i a ®
Los infantes don Fernando y deña Ma­
ría Teresa visitaron esta 'tarde algunas 
iglesias.
C o f r a d í a s
El paso de las cofradías ha sido presen- i 
ciado por mucho gentío en Zamora, Mur­
cia y Sevilla.
: 0 e e a e 0 s? ía
Maara.pasó la tarde cazando.
) ' O e i ip a .e ió s i  "
Se ha confirmado oficialmente la ocupa­
ción de IJxda por ios franceses,
■' S i n  i m p o r t a n c i a  
Lacier.va quita importa á la aparición 
del. supuesto Pernafós en Andalucía.
■ S i n  n o t i c i a ®
Los centros oficiales y círculos políti­
cos sé ven desiertos,
F i e ® t a s  r e l i g i o  s á ®
Todos los templos estuvieron muy coii- 
curridos'.
E n k  iglesia de jas Comendadoras ee- 
lebrárpn oficios los caballeros dé Santia- 
go,présidiendo el Capítulo el general Án- 
drade¿
Las órdenes de Alcántara y Moníesa 
 ̂ los celebraron en la iglesia de las Calaíra-
M W l'v i'rd ir iT iA l^ A  vas,jasisíiendo numerosa concurrencia.a J J J  u  En la iglesia del Carmen se reunió-el
‘X S i I I í f . 
' €1' Maghzén |a  reda cía üi; una noía rie 
■enérgica protesta que entregará mañana ¿í 
Mohamed Torres.
—Hoy se ha reunido el cuerpo diplo­
mático.
Excitación
Entre los moros de la kábila de Angera 
se nota bastante inquietud.. L A ______
Gran Kestaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servido á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, que.se expen 
dén-en Lá Alégria.—18, Casas Quemadas 18
-Ayer cii-Juió por 
Málaga Ta especie de que en el'ministerio 
de la Gobernación ha sido ahogado el se­
ñor Suárpz de Figueroa, candidato á dipu­
tado á cortes por esta circunscripción.
Parece que la medida obedece d la en­
trevista celebrada entre Maura y López 
Domínguez.
. Se asegura que saldrá p»r el tercer lu­
gar de esta circunscripción, don Leopoldo
P r sé io s
i3ÍE






Almáóén da vinos y agoardiantes
1
de
M ife e la d ©
Construcción y Reparación de toda cláse de 
objV-tos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
G a r c í a
Carmen 36, (FARMACIA)-—Málaga
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a l l s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, nüm. 18., 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de Améripa y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. .
Servicid d? la noche
B ÍB L ÍO T E C A  P U B L IC A
DE LA
Consulado, Plaza, dé la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
28 Marzo 190*7. 
D .0  P á r i ®
Cóntóstando ên la cámara, á la .iníerpe 
Igción sobre la catástrofe del Jeha, o\ mi- 
hístro de'marina declaró que la adminis­
tración central no iiene, ja ,Qulpa :de, los 
pasados accidentes, añadiendo que'se Ig­
noran aún las causas, de la catástrofe de 
dicho buque.
La Cámara adoptó por unanimidad la 
orden del día propuesta, hombrándóse 
acto seguido., una comisión informadora, 
M a®  iú© P a i? í®  . 
Cieraenceau y Picquárt saldrán el do- 
miingo ó el lunes para España,donde per- 
mantT-̂ rán ocho días,
HaráiíNef viaje con carácter particular.
.. Después. ,de la vuelta de Clemenceau 
pasará'-SariJent una quincena en España.
—En el c.ójíisejo celebrado en el EliséO, 
comunicó eí hítiúsíró' de negocios extran- 
geros que ningúíi Gobierno ha hecho ob- 
fección a! acuerdo de ocupar A üxda. 
Pichón leyó una carta del representan­
te de Francia en Tánger,.en la que expone 
gravios y se queja á. Franda dé que 
el Gobierno sherifiano no satisface ¡as re­
paraciones que. sé exigen.
Xí© T ú n g e s »  : '
£1 ministro dé Frattck éxpüso á Moha- 
léd Torres el acueiTlo de Francia de lO'̂  
grarireivindícacionés, haciéndole respon­
sable dé su cumplimiento.
El ntífiistro del sultán no objetó'Jiada. ^'
De provincias
28 Marzo 1907.
B© • B a r  e e lo s ja
Lá coiiJsión 'electoral de la solidaridad 
tiadesign^o para que tomen parte en la 
próxima IwM  á diez candidatos de„,Iíi 
provincia de w c e lo iia , tres dé Tarrag(r-. 
na, cinco de Lipidia y seis de Gerona., ' , ,
-Los lerrouxkiás sólo han dé'signádoi 
álos que luchar^Añpor Vendrell y Mataré,; 
tropezando conXéedas díísoiltades para 
proclamar los de kx pírcunscrípciéíi.
-Dícese que la aiiuAfidaa militar ha 
llamado al coronel de iísfénieris Sr. Ma-> 
cías para que se presente Candidato por 
Borja. . .
-Sé asegura qué los raonárquícós han 
desistido de presentarse por la capital.
-Ha sido encarcelado un anarquista, 
ignorándose la causa.
-Los republícanos'insistén en reclamar 
cinco puestos que destinan para, candida­
tos de .su partido.
Tanto los catalanistas como los carlis- 
bsse mtresíran exciíados por .estimar que 
los solidarios íes arrebatan distritos que 
consideran propíók
-Con gran solemnidad- sé han vérifí- 
cadplas fiestas religiosas.
Las autoridades'adoptaron extraordina- 
.ñas precauciones. .;
^0 obstante la auíoFización del Ayun- 
tamien*'?» ks tranvías sólo circularon por 
las afueras'; y en escaso número. 1
En el muelle >13.6 suspendieron los traba­
se ha suprimidó el kvatorio de pobres 
por el obispo.
D e V a ié n é la  
Con motivo de las probesiones se han 
adoptado grandes medidas de previsión.. 
El orden ha sido completo.
28 Marzo 1907.
¿5on
El Gobierno propone ,emplear. con pro­
vecho el dinero destinado á obras hidráu-
O b ra s
En Córdoba y Jaén .han---------  ̂ j—  ,—  empezado á
leerse algunas obras para aliviar la cri­
sis obrera.
C á p i í l a  p i i ' b l i e a
La capilla pública celebrada en palácib, 
resultó menos concurrida que en anos an­
teriores.
NO figuró, en la comitiva.la reina Victo- 
presenciando los oficios desde íá tri- 
baja de la capilla.
tuna
Capítulo de caballeros del Santo Sepulcro.
L a  fu tu F a  m a y o 2?ia 
El rajnistro de la Gobernación declaró 
anoche que la mayoría conservadora será 
crecida, eiívistá del movimiento heterogé­
neo iniciado en Cataluña y seguido en 
las-VasGongadas^ . ,
. M ol>lliaF.io  
Hoy. llegó el mobiliario que se déstina 
á las habitaciones del futuro heredero de 
kcoroña.
Todos los muebles han sido consTuidos 
en Londres por encargo de la princesa 
Beatriz,que es .quien, los 'regala. 
OandidatúLFa
coE5.s©pvacioi?a 
En .la, candidatura conservadora, ulti- 
máda;ya,.se dejan tr.es puestos para las 
oposici-ones.
Figuran en dicha candidatura los seño­
res Garay, Guirao, Prafs Agrela y Gutié­
rrez.
Todos cinco estuvieron anoche en ei 
ministerio de la Gobernación para cum­
plimentar á Lacierva.
■ C o iif e F e i ie ia  
Lácierva couferenció con el director ge­
neral dé la guardia civil sobre el bandole- 
rismode Andalucía.
El Gobierno se propone resolverlo 
cuanto antes.
También trataron de los detalles refe­
rentes, á la creación de un tercio destinado 
á.ia vigilancia de los trenes.
«La ©OFFOspoiadeneia» 
Segu.f .La Correspondgnda de España, 
Lacierva niega fimdamentó á ia noüc'm 
que alguien ha echado á volar con fines 
nada, benévolos, y que algu.nos periódicos 
acogen, relativa al tfáskdo del teniente 
corónel dé la guardia civil se^Qt Castaño, 
quQ ,se .hallaba en Barcelona y pasft̂  
diz.v'’""'" ' . '
Tanbien deémíéníe -,que en el traslado 
mediaran inficéncia lócales. •
, —En su número de hoy dice £ó Co;tcs- 
pondmeia que hablando un ministro de la 
cuestión de Marruecos, manifestó que en 
el litigio pendiente entre Francia y el sul­
tán̂  rkd# tiene que hacer España por 
ahora, iáñadíéndo (¡m í¡Q pr^é gP' eontipa 
gencias, pero que en caso n'eisesario Jas 
fuerzas españolas que hay en Ceuta y Mer 
lilla-son suficientes para la defensa, aun­
que íík?gt;a§ relaciones con los moros son 
cordialísímás.
í'E sp añ á H u eva»  ’
En ,su editorial de hoy, dice España 
Nueva: -
«Seguramente estamos más cerca de 
Cristo los que por la Justicia, la Igualdad 
y la Fraternidad humana batalianiós, q'üe 
los qii.e enardecidos por el soplo lírico de 
estos días de explendor religioso, le ado­
ran, sin sentirle en el alma.»
«La E p oea*  |
Este periódico refútalas fantasías poli-1 
ticas que publican algunos .diarios locales, 
r ' M e.pF.eseiitasit©  ..
El'rey ha designado ,á su ayudante, co­
ronel Bosch para que le represente en las 
fiestas que han de celebrarse en Barcelo­
na con, motivo del centenario del regi­
miento ,de Numancia.
También llevará regalos para el con­
curso hípico próximo á celebrarse en di­
cha ciudad.
d e  ^ ig u e F o a
En el rápido de mañana saldrá péra Má­
laga ejSr. Süárez de Figueroa, acompar 
ñado de su esp.ósá.
C^onsoj©
A última hora de ésta tardé sp reunieron 
los ministros en el domicilio del Sr. Mau  ̂
ro para celebrar Consejo.
Según nos dijeron, en esta reunión 
han dé asuntos urgentes,.
' Mo se i  í -fiws taveiiiis '
4 personas serias y  dé garantía
C a t á l o g o s  © s p e e i á i © ®
N.® 1 Bicicletas y motocicleta^.
■ » ,2 Confección de toda cláse.
» 3 Muebles.
> 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
• » 6 Iristrumeritos quirúrgicos,
» 7 Automóviles. ,
, »•,.8 Gramófonos y .cinematógrafos. '
» '9 Armas de todas clases.
»10 joyería, relojería é insírumentós 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica-1 
ción alemana que no se encuentran en | 
los Catálogos. .
Toda. discreción. Agencias en todas i 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p resa  A lem a n a  E;^porta- 
d ora, A rn o id  F e ile r . — B erlín !  
S w . 4 8 . F ried ricb istrasse  0 7 .
la
Serrano Domínguez, exgobernador 
Málaga y sobrino... de su tío.
P re ca u c io n es .—Para reprimir posi 
bies alborotos, se colocaron ayer parejas 
de municipales y del orden público & 
puerta de los templos.
E l d ía  de a y e r .—Debido quizás á lo 
desagradable del día, pues el viento rao 
lesíaba bastante, la concurrencia á los 
templos fué menos numerosa que en años 
anteriores.
E l gob ern ad or.—Hoy sale para Ma 
drid, el señor marqués de Unzá del 'Valle
J u ic io s  de ex e n c ió n ,—El lunes éw  
pezaráii ante la Comisión mixta de reclu 
tamiento, los juieJos de exención de qüin 
tas.
B e  v ia je .—Hoy sale para Antequera 
nuestro particular amigo don Rafael Gu 
tiérréz, empleado de los ferrocarriles An 
daluces.
Feliz viaje.
.H ote les .—En los hoteles de está capí 
tai se hospedaron ayer los siguientes se 
ñores:
Europa,—D. Aurelio Salcedo 
Colón.—D. Antonio Fernández Arreo 
don Alfonso Declera, don Rodrigo Lié 
rón, don José Naranjo y don Gerardo Po 
dríguez.
■Viájeros.—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Srta. Matilde Moreno y familia, don Jo­
sé Molina Gil, don Narciso Compte, don 
Lpis Pérez, don Juan Rovira, don Fran­
cisco Izquierdo López, don Ernesto Agui- 
rre, don Manuel Indalecio Benítez, doña 
Amalia Vázquez, don juán Gutiérrez é hi­
jo, Mr. Buffin, don José Quintana Serra­
no, don Pedro Eririquez Jiménez, don Ce 
cilio Bueno y don Cayetano Busíamante.
D eten id o .— El inspector Sr. Gárcíá 
Soler detuvo anoche á un individuó por 
sospechas de que pudiera alterar el orden 
durante el curso de ja procesión;
D. José Briales Domínguez
In d u lto ,—Con motivo de lá feéíividád 
del día, el gobernador indultó ayer ,á nos 
pocos quincenarios. . '
CóíLSi:).! de F ra n c ia .—̂ Há marchado 
á Sevilla,con objeto de pasar en dicha ca- 
pitaMa Semana Santa,el cónsul de Frqncia 
en Málaga, Mr. Lucide Ag'eL
N u e v o  M u ndo.—Es iníéresaníísiitio 
el número de esta semana de este popular 
semánario, el cual contiene las siguientes 
informaciones de actualidad.
La)éorrida de ja Prensa.—El bandido 
Pernales en La Coronela.—Campeonato 
de foot-ballen Madrid.—El espectáculo 
dé Varietés, las estrellas del Kursáal.—La 
fiesta de las palomas en el Tibidabo.—El 
palacio de la Exposición de Industrias.— 
El fer.rocarril de Jerez á Arcos, etc, etc.
Ciüi!q.dó,--EP la .c^s§ dp socorro 4^ k  
calle del Cerrojo cufarpii anoche al ñiño 
Antonio Rodríguez Palomo de un.a herida 
contusa en la región íppntoniaña  ̂(|qe 
sualmente se ocasionó, |
C om prendidos. — §e ha dispuesto 
que las sociedades obreras queden eom- 
prprídldas en el núm, 1 del artículo 198 de 
la ley del tiñibté,
V is ita  de cá rce le s . — Anteayer se 
verificó la reglamentaria visita de cárce­
les.
Fuertemente impresionados ante la mag­
nitud de la desgracia, tomamos la pluma 
para participar á nuestros lectores un do­
loroso acontecimiento.
Ayer falleció en esta capital el señor don 
José Briales Domínguez.
Si bien la salud de este querido amigo 
particular nuestro,desde hace algún tiem­
po se hallaba quebrantada por pertinaz 
dolenciá, la robusta constitución del fina­
do y ios cuidados que su cariñosa familia 
le prodigaban,parecían ahuyentar dél vén- 
íurosp hogar del señor Briales'la desgra­
cia que lo ha convertido en morada luc­
tuosa; pero ni una ni otros háñ sido básr. 
tantea á contener los pregresos de Ja eor 
fermedad qué, agravándose, por momenr 
ios, arrebáte á una. señora un esposo' 
aniantísimq; á sus hijos un padre ejemplar 
que les lega un nombre honrado, á sus 
amigos uno que lo erg á |ode prueba y á 
los pobres uii protector siempre dispuesto 
ñ practicar el bien.
Por esas cualidades, así como por su 
laboriosidad y bondadoso carácter  ̂ gran­
jeóse generales simpatías' que se han ma-
Pías.





» • »  0‘30 .
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Pías,
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anísv, . 30» » 1‘50 > * » sencillo Í 9 » »
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
a vino seco.
» » dulce .
» » P. Ximen
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raejoria en su dolencia nuestro particular 
amigo, don Enrique Hirschfeld.
Nos alegramos.
F ot ■ varios ,c .o iíc e i) to s— Por eiiíbria- 
guez^ escándalo, malos aníecedeníefe y 
oíros conceptos fueron anoche detenidos 
varios individuos que pasarán una quin­
cena en la cárcel.
80016(1001(16 016316*®%.-Con motivo 
de la festividad de ayer,no celebró sesión 
la Sociedad de Ciencias,
Hasta él jueves de la semana próxima 
no habrá conferencia en dicho centro.
Sobre u n  rob o .—El dueño de la tin­
torería establecida en: la calle de Torrijos, 
núm. 68, ha puesto en conocimiento de la 
policía que un zapaíéro establecido en la 
misma calle llamado Ildefonso López Pa­
dilla, le ofreció, si Je gratificaba, revelarle 
el nombre de los autores del robo de que 
recientemente fué víctima dicho tintorero, 
no habiéndolo hecho todavía á pesar de 
las reiteradas instancias del denunciante 
Tin a p r o v e c h a d o .-A  la puerta de la 
catédrál llegó ayer un individuo, aproxi­
mándose á la méáa petitoria y. Jlaciendo 
ademán de depositar alguna cantidad en 
la bandeja. ,
Pero no lo hjz.ó así, sino'óúe apróve- 
chando un descijido, arrebató de dicha 
bari'deja la cahí|dád de veinte pesetas 
treinta céntimos, emprendiendo precipita­
da fuga, i
Un guardia lé siiguió, consiguiendo dar- , 
le alcance y ocupándole Ja cantidad sus­
traída, siendo después encerrado en los 
calabozos'de la Aduana.
Caco en  acc ión ,—A una señora que 
presenciabaanoiHie el paso de la proce­
sión enJa esquina de la calle tíe San Fran­
cisco, le intentó robar un caco dos magní­
ficas pulseras- dé oró que dicha s.eñora 
llevaba, puestas.'II í ,
Debido 4  la Pronta iníei vención del 
guarda Añtpnio iSríéga y otros agentes, 
pudo evitarse que el caco escapara c'o'tí 
dichas alhajas, nÓ pudiendo ser detenido 
por' haberse perdido entre el número con­
siderable de personas que se encontraban 
en dicho sitio. 4- ; ;
L a p rocesióji'd e án och o.—A la ho­
ra áríunciadá hJzpánÓqhe su salida la pro­
cesión dé jésüs erRicd, recorriendo'el iti- 
nerarió señalado y siendo presenciado 
su paso pof bjlen número de personas. 
ELordQnfué.epi'npleío.
S ociedad  F ila rm ó n ica . — CONVO­
CATORIA.— Los concursos á premios dél 
curso 1906 á 1^7 entre los alumnos c ĵ- 
ciales yjibres del Real (^pnséfvaíarío. de
" ” ^  0 0  r>Aior
7 , ° año.-
8. °áno.-
-Priraer concierto Berioí. 
■Balada y polonesa.—Vieiix- 
temps:: qp. 33. '
Solfeo.,
5.° año.—Solfear uno de los Estudios 
(á la suerte) .de'Ja cuarta parte de! método 
de Eslava. Repentizar y transportar una 
lección manuscrita.
Los alumnos libres ó sus profesores 
pueden pasar áJa Secretaría de este Cen­
tro, donde podrán adquirir los informes 
que deseen.
Málaga 25 Marzo 1907.—El Secretario, 







en niños y adi’Atóa, estreñi­
miento, m^Jas digestiones, 
filcera dei estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con elELIIIR EST0IAG4L 




T principales diel mnndoa
María Crist’iná,. §§ pqte&krán' primér
nifestado osíénsiblemente con el triste í domingo més;de juíiij,
motivo de su fallecimiento. . ' |4 s  p'íézáa'oblígá'da;S son'ía^ QUé' $i-
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 
0*30 por 100 beíinécio.
Descuentos, préstamos cuentas corrien­
tes con garantía 4 1 ¡2 pcu’ÍOO artual.
' Casi resaladas en ia Droguen-^ Modelo,— 
Torrtjos. 1I2.—Las. hay de?"j0 5 céntimos 
hasta 2 pesetas. '
TasM B? y  l a v a d o '
DE
í i « (
Manang gátedo,.á íag hueve y media 
de, la misma se verificará la conducción y 
sepelio del; cadáver en el cementerio de 
San Miguel. ■ •
Nosotros, que nos honrábamos con- la 
amistad del ,Sr. Briales Domíngug^.. 
timos en el ajmq Jq qp im igo  íáh
qqeriqp, y á sq atribulada' familia envia­
mos en éstas líneas el testimonio d i ñUés- 
tro sincéro pesárj " '; .
A  A m órica .—Dentro dé breves días 
.saldrá de esta con dirección á Buenos' 
Aires nuestro querido amigo y cOrreli-» 
gionario don Francisco Márquez Merino, 
en unión de su familia.
M ejoría .—Ha experiméntádó alguna
guen, advirtiericjfe que cada Qocsitor, ade­
más'de eHa,dqberá ejecutar otra dé su 
libre elección: í
■ ' P i ano; - " " ' '
C óncúfsóóáfá alumnos:
! 6.^afío.-LRohdó de la Sonata ob. 22, 
—Béeth'ovéh.
7. ® ano.—Impromptu ob. 51.—Chopin.
8. ® año.—Primer tiempo de la S'oñata 
ob. 22.—Schuraann.
Goncürso para alumnas:
■ 6.° año,-^Presto de la Sonata ob. 10, 
núm. 3 .—Beeíhoven.
7, ° año.—Preludio y fuga en «mi» me­
nor, Ob. 3Ó.—MendeIsshon.
8. ® áño.—rlntroducdÓn y Allegro vivá- 
ce'déJa Sonata ób. lli-^Schumann.
V iolín . . ,
6.° año.—Berceuse, por Gódard,
Camisa de tirilla con brillo. . _10 eís-, 
Gran rebaja en prendas de señor;» s y  
caballeros.—Se sirve á dóniicilio,.- 
CALLE DE LA VICTORIA,, 118.
V e n t á i s
Una cotorra hablandp mucho, Luque 2.
Una mesa para despachó ó sastrería, cua­
tro bancas, una pizarra, muestra ovalada y 
demás enseres de un colegio, Cerrojo 30.
Establecimiento, Barriada del Palo, Aiitie.
Estrado damásco carmesí y varios espeios, 
Torrijos ?04,
Una Vitoria enganchada. Alcazabiíia, 33.
Una imagen de la Virgen de Belén. Amar­
gura 6.
P 05 carpetas y un arca ds hierro. Compa­
ñía 60.
Muebles y otros efectos. Carmen, 82,
Diligencia de camino,. Luehana,
Mesa ministno, Duque de la Victoria II.
Puertas y ventanas. Muelle Viejo 27.
SSEISS59SÍ
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D© Siddi-lhel-Abl}©®
Resulta inexacto qué el Róghi abando­
ne Zeluán,
Las tropas imperiales continúan m  él 
trayecto de Llamargnia á üxda, propo-r 
niéndose salir al amanecer y hacer el 
camino en una jdrnáda.
;; 5 0 :  ■ DANIEL LADRANGE
Al propió íienlpó üri'olor nauseabundo, en eí que, se. con­
fundían las emanaciones deí tabaco de í^s bebidas espirituó'' 
sas y de los manjares, hirió sii ojfaío. , .
Doublet, ó el éspía dé, Qiartfes, que era el nombré del hos- 
telerOj tomó lá mano del jefe para guiarle en las tinieblas, y  
prosiguió en tono jovial:
: —Los hombres se refocilan. Lá noche anterior ha sido pro­
vechosa y os-ésperán para hacer él reparto del botín.,. En 
vuestra áüséhciá ha habido riñas á todas horas y á voces se 
ha batido el- cobre hasta quedar alguno ó algunos fuera de 
combate... Sin vos no se podría haeerhada de provecho... no. 
son gentes razonables.
Diciendo esto se detuvo ante una puerta de encina que obs- 
tririá el pásó y'llamó de un modó páríicuía^^ /
Ai ^primer golpe todo quedó en silenció en e| interior deL 
subterráneo; pero cuando se completó la seña, el ruido ,volvj<3 
á dejarse sentir, como si se comprendiera qtie Ips que llega­
ban eran amigos., . .
Dos gruesos cerrojos rechinaron uno después de otro, y  se 
dejó ver el más extraño y repugnante cuadro.
Aquel antro era unaespecie de cueva en que no penetraba 
luz alguna, y  en la que él aire se renovaba solamente por una , 
chimenea construida en uno de los ángulos.
Un gran fuego combatía la humedM del subterráneo, cu- , 
yos muros estaban cubiertos de verdín, y en el centro |(ie él 
se veía una mesa formada por toneles vacíos y tablones ino- 
hosos, y rodeada de unos destartalados bancos que formaban 
to(lo el'mobiliario de la sala.
Todo esto estaba dispuesto de tal suerte que. á Ja primera 
señal de alarma se podía arrinconar en cualquier sitio todo 
aquel medio podrido maderámen, dando á la $ala el aspecto 
de cueva ó bodega sin uso, que iodudablemente había síóq 
su primitivo destine), ' ’ .
En el momento en qué hemos entrado en ella tenía por el 
contrario todo el aparato de la sala de qn festín,
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Sobre Ja improvisada mesa, cubierta de servilletas en otro 
tiempo blancas, humeaban todavía los restos de un grosero 
pero abundante banquete.
Panes enormesj hornéricos trozos de carne y enormes ja­
rros de vino y de sidra alternaban con las. botellas idé i aguar? 
diente y las brechas hechas en los manjares atestiguaba que 
se habían hecho los honores á la comida, alumbrada penosa- 
men'te por unas cuantas teas'enclavadas en los muros.
T-réinta ó cuareota. personas, hombres, mújerés y 'niños 
estaban en el súMerráneo, unos vestidos, con aseo y hasta 
con riqueza y otros totalmente cubiertos de harapos.
Algunos comían y bebían todavía con-voracidad, oíros dor­
mían, con la cabeza apoyada, en el muro, y algunos formaban 
aniqiadoS'gri£pos,de loSique salían gritos, juramentos y car- 
cajaeJas, mientras, acá ó allá algúii bandido de terrible cata­
dura referia en argot á sus camaradas alguna sangrienta 
aventura qn.que habiá representado el narrador el poeq. envi­
diable papel del heroe.
En torno de una mesa particular, formada por una puerta á • 
que servían de. soporte dos escabeíesj ée Velan cuaíro-ó cinco 
.chiquillos meserablemente vestidos, y  de los que e l mayor 
¿penas tendría doce años.
f>, -Un tagarote de fisonomía o'Olnbría y brutal estaba sentado
medio de ejlos, sirviéndoles gravemente mientras fumaba ’ 
en su pipa, y TíO perdiendo ocasión de verter máximas sobre
Aquel hombre notable por los cabellos y su barba negra 
asi como por su calzón guarnecido de cuero, era Santiago de 
Piíhiviers, el «maestro de los mocosos», esto es, el preceplor 
dejos niños de la banda.
"Sus discípulos, entre los que los había de bellísimo rostro, 
aunque sucias y ajados ya, le escuchaban con una mezcla de 
aburrimiento y de terror, mantenido este último principal- - 
mente por la vísta de una dura correa que aquel extraño pro­






DOS BDICIONBS DIARIAS Bli PORUIAR Viei*nefl 29 , de Marzo de 1©0'
Ul FtalM ESFtllM BE P H  F|DOBIIElli| I EIPBI|Tgeill|
M i l á n  1 9 0 6 ,  G p a n d  P f í x
... m ■■ H H »  ,1,, _  La más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A  PLAZO S Y  A LQ U ILE R E S -D E P Ó S ITO  EN M Á L A G A -C A L L E  M ARTINEZ DE LA  VEGA, 17, PRIMERO.
PUÑOS ORTIZ & CUSSO
PEDID SIEMPREDESCONFIAD DE LAS
l ^ a  E > s n . u . l s i < 5 x i .  a l  O u a ^ r a o o l
P(í|«á ■  allí po it lljiili Je EaalM, ■  I fU ta  Je Cal j Je k  j tojaioL Pteiiá ea la I f i i
®o» José María Montoya, Médico 1.® del Beal Hospital del Buen Suceso.
''
Certipicoí ‘Que habiendo empleado en Inconsulta pública del Real
hospital del Buen Suceso-la,Emulsi6n M arfil a l G uayacol, he
podido apreciar los resultados vbeneficiosos obtenidos en la convalecencia 
'de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri- 
raer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afee- 
'Ciones óseas tuberculosas.
D ep ó s ito  Central: L ab o ra to rio  Q u ím ico  fa rm a céu tico  de F . d e l E io  G u errero  (S u ceso r  de G on zá lez  M arfil).—C om pañía, 2 2 .—M álaga
; CY para que conste, y á petic^,a|^l^twesado; expido la presê ^̂ ^
'^José_M.“'Monfoy»,
Las Señoras qne tengan vello ó pelo en la  cara ó en cualquier parte del cuerpo, pueden destruirlo empleando el Depilatorio Polvos 
Cosméticos de Franeb.. No irrita el cdtis. Es el más económico 23 años de éxito. No tiene rival. Precio, 2‘50 pesetas bote. So remite 
por correo certificado anticipando pesetas 3^60 en sellos. Borrell farmacéutico. Asalto, 62, Barcelona. De venta en todas lias drogue­
rías, perfumerías y farmacias. _________
F l a n
postre sabrpsíaimp
para seis personas 
Heciio en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol
son las siguientes:
Yainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y PistacMo.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p or m a y o r  C O M P A Ñ Í A  HUEVOL 
C alle San M artín , 4 6  San S eb astián
En mil pesetas anuales sealquiia
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de rueda^ con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
BODEGA DE VDIOS AKEJOS
Calle de la Vendeja, frente all í ,
Teatro Vital Aza y Ciro mutuo 
Los acreditados vinos de Málaga, 
Añejos, marca Delius Hermanos y C.̂  
sé expenden por botellas de 2>\4t litros 
á ios precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 . ,  Pesetas
: > . » ? 1832 . i . *
■ » » » 1850 . . . >







E s e l m ejor re c o n st itu y e n te  p ara  la s  p erso n a s
_________ d éb iles  y  q ue p ad ezcan  d el e s tó m a g o .
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería Ño^e de Afriea y .Campo de Gibiñitar.










Ljbros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car- 
tL'Uqa de todas cla­
ses.
Precios ventajosisimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á. la 
PaTafe>leya Española Straeban 20 Málaga
A g r e a i c i a  d e  t r a i i s p e r t e s
Entré Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
J O A Q U IN  C A B O  P A E X
Socio fundador de la extinguida Sociedad
C S l e i ú e s & t e  C a b o  y  C o m p a ñ í a
Calle Lorenzo Cendra nñm. 3.
(Antes de los Carros.)
ORAN CERVECEÍ̂ IA_QAMBR!NÜS
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezas al grifo y en botellas, licores 
d© todas clases, vermoutb, 
soda water, ■ gaseosas y WMsííy 
blaek:, wMte etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, número 1
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
V e l a s  p a r a  B a r c o s
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores, 
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco | 
T .ntnnR  V f l e x i b l e s  nara e n e e
u iciv. uu  ica oicmco  uc jjû ,u pt 
Lo as fuertes y p  r 
dos (no se cortan y son de gran duración
F á b r ic a  de L on as de  
V d a. de F . de P .
Esquelas fúnebres para su in­
serción se reciben en este periódi­
co hasta las cuatro de la madru-
llD  ent adur asií
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2 5  d u ros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo
M u rcian o  .—V  elez-M ála
S© vende
Fn familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.





£itlmuia «l apetito; repara ios deseas* 
tés; rastaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repona las. ^rd idas de 
principios minerales deL organismo.
K  VESTA £S US FAmCIAt





















L a  sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos ^
ZarzapamilaRoJa y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.__________
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas osra barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta-
fi^sevenden á precios económicos. .
Darán razónaos Sif-s. Hijos y Nieto de F. Ramo^ Téllez.Málaga.
^ I g f i m o s  a r t i c i U o s  ñ t i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos', pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
leg íf Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga. ?
' Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 18‘̂ Í
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies„ Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á- su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero'^__ ______ _ , - vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
<L>
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Extirpa'rápidamente^ sip dolor ni molestia^ los callos¡ 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cario­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pssota pue- 
den extraerse muchos callos y durezas.
De Tenia,fíinnacía dcl aulor. Plaza del Pino, S.CarceSona, y principales 
farmaolao y droguerías. Por pesetas so remUe por correo y certificado.
una máquina giratoria y 
plana, de zapatero y 50 p 
de hormas de hombres, m 
res y niños, por la mitad
Rrecio. Daráh razón, Jcall lálaga, 44. (Palo Dulce).
venden
puertas, ventanas y rejas, bal- 
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes. >,
Almoneda
Por ausentareo sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
@e vende
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.“10
Depositario B. Gómez en Málaga
¿Queros apagar la sed? 











Eepresent ante—Depositario en Andalucía
-SíSimón Arriaga.— an Fernando
Almoneda
de muebles ios hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Se venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un p  ̂
seo de la capital.
Con fachada á la carretera da 
Málaga á Campanillas, junto, 
la Cruz del Humilladero. —¿nía 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
P recio  y detalles.->:£5pez Her­
m anos—Salam anca, íiúmero 1 .
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 






solares en lá carretera de A 
tequera frente á la Hacien 
«La Portada» lindando C' 
las últimas casas del Arro 
del Cuarto.




Se ceden dos buenas habí 
taciones con tres balcones.
Informarán: Boquete de 
muelle n.° 11 Portería,
So admiten
Caballeros 6 personas st 
para su manutención desd 
peseta en adelante en lu c; 
don Juan de Padill9: núm 
8 piso 2.®
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cintura, y de la que parecía hacer frecuente uso.
Diversos paquetes y envoltorios de diferentes telas se veían 
amontonados en los rincones, conteniendo indudablemente ej 
botín que debía ser repartido en presencia del jefe y en los- 
que no era raro encontrar manchas de sangre.
En el subterráneo había tal atmósfera, que ella sola basta­
ría á producir vértigos en la cabeza más segura.
Aquellas bóvedas grasicntas, aquellas luces que esparcían 
más tufo que claridad, aquellas figuras salvajes, aquellas im­
precaciones y aquellas risas formaban un espantoso conjunto 
que traían á la mente el recuerdo, lo mismo del infierno-del 
Dante que de las escenas nocturnas de la Corte de los .Mi­
lagros. , ' '■
En aquel hacinamiento de truhanes que tenia por jefe al 
Hermosb Francisco, había varios personajes ya conocidos dei 
lector. Entre ellos figuraba en primer término el Rojo de An- 
nneau, que sentado lejos de todos y próximo á la chimenea 
parecía sumido un lúgubre ensueño.
Su íraje, con ser menos rico que la primera vez que tuvi­
mos ocasión de verle, denotaba siempre cierta elegancia; pe­
ro sus rojos cabellos; estaban esparcidos sobre su frente, y su 
chorrera de encaje flotaba desgarrada sobre su chaleco escar­
lata adornada de botones de oro.
Mudo, con la mirada extraviada, parecía insensible "á los  
sarcasmos del Tuerto de Juoy, que con la pipa en la boca yí 
un vaso en la mano rondaba en torno suyo según su costum| 
bre. ^
En el extremo más retirado de la mesa, una mujer íiar.^‘ 
pienta, con los pies desnudos y mal heridos y la cabeza ct|= 
biería por un pañuelo hecho girones, comía con extraordiníi' 
ría avidez. A su lado en un banCo, había colocado un pañuá, 
lo sucio y destrozado que encerraba todo su mezquin| 
equipo. ,
Fácil era adivinar en ella á la Grelée, la hija del hénrat 
colonp Pernard,
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amplío mandil blanco y Üil gorro dé algodón, abandonó lás 
hornillas y Sé adéláritó áí encuentro dél recien Ilegadoi
Ambos cambiaron un gesto significativo, y el dueño de la 
casa, después de señalar con el dedo á algunos parroquianos 
distribuidos por los ámbitos de la sala, dijo en alta voz:
—Por aquí, ciudadano. Se os servirá enseguida en el gabi­
nete que os habéis hecho reservar.
Y dejando la cocina al cuidado de una mujer sucia y  mal 
frazada que debía ser la dueña del establecimiento, abrió una 
puerta interior é hizo pasar delante de sí á su huésped con 
todas las apariencias de uii profundo respeto.
Los dos personaje^'^tTayesaron un patio casi en ruina y 
comenzaron á bajar una escalera de piedra, que según todas 
las apariencias debía dar ingreso á la, cueva de la casa.
. Cuando bajaban por ella,sin que chocara para nada al Her­
moso Francisco el extraño pamino del gabinete particular, 
preguntó éste:
—¿Qué hay de nuevo Doublet?
—Nada Meg. Vuestras gentes han llegado, y tan numerosas 
esta vez, que nosé dónde colocarlas.
No tengas cuidado; su estancia aquí no será larga... A otro 
asunto es preciso prestar mayor atención... Probablemente se 
harán minuciosas pesquisas para encontrar mi guarida, y es 
preciso que estés sobre aviso.
Podéis estar tranquilo, Meg—contestó el hostelero gui­
ñando los ojos enrojecidos por el humo.—Desde hace mucho 
tiempo conozco la manera de despistar á los sabuesos de la 
policía, y esta será la última de las posadas de la ciudad de 
qué se desconfíe. Mi excelente reputación me pone á cubierto 
de toda sospecha.
Mientras hablaban así habían bajado las escaleras dudosa- 
menté iluminadas por un tragaluz casi interceptado por las te­
las de araña, y no' tardaron en distinguir claramente un rumor 




- , DeldiaZB ^
Reales órdenes de Gracia y Justicia refe­
rentes á las habilitaciones notariales y resi­
dencia de los registradores de la propiedad 
—Circular de Instrucción pública relativa á 
escuelas vacantes.
—Idem de este Gobierno olvií concerniente 
á trabajos g^adósicos.
r-Edictos de la Diputación sobre benefi­
cencia.
—Idem de distintas alcaldías,
—Anuncio.de la Administración especial de 
Rentas arrendadas concerniente á multas. 
-^Impuestos mineros.
—Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento 
de Estepona én Diciembre de 1906.
Registro civil
Juzgada de la Alameda
OefuHeienes: María Llovet Ruiz, Antonia 
Vela y Manuel Cerbán Villodres.
Juzgado de lu Merced
Defunciones: Guillermo Nagel y Fernández 
de la Laguna, Francisco Calvo Santos y Tri­
nidad Fresneda Zambrana.
Notas ma|*ítimas
Uíí̂ ífés entrados ayer 
Vapor Montevideo», de Barcelona. 
Idem «Antonio Roca», de Alicante. 
Idem «Andalucía», de Puente Mayeraa 
Idem «Saga», de Car^appa, • ' '
Id^ni «Maunel Espahu», de Marsella. 
Goleta «Cálllrol», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Montevideo», para Habana. 
Idem «Andalucía», para Almeria,
Idem «Saga», para Londres.
”  'eírIdem «Manu l Éspaliu», para Cádiz.
Obsérvaéio3ies
DEL INSTITUTO DEL DIA 27 
Barómetro: Altura media, 76,4,10* 
Temperatura mínima, Í2,§.
Idem máxima, lg,6.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem dé la mar, muy gruesa»
, M a t a ñ e r o
Estado demostrativo de las resés sacrifíca- 
das en el día 23, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
^ 24 vacunos y 6 terneras, peso 3.449 kllós 
7oO gramQái, pésetés 344t97, ^




30 pieles, 7,50 pesetas/
Total de peso: &?28,'i50 kilos.
Total de adeudo: 632,51 pesetas.
tíementepioB





T otal: 942,50 pesetas.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos 
apaisadas, de nueva construcción y pi 
por sü tamaño, para almacenes.
En esta redacción Informarán.
Colegio d© Ccr̂ pedorei
.düiiííosleisi ■ ‘^ ------ península sa is de teo  de M
Madrid y demás plazas bancables á&( 
vista 0‘30 por 100 daño.
Vacuna dlü>ecta deiéM
D. ZOILO Z. ZAIj^ARDO
Tején Rodríguez, 31 
M S C U E 5 ÍT O  B X k  50  P O B :
á los suscriptores de El Pgpul 
ma^*
Aceites
El aceite está hoy, en puertas, á ' 
les arroba.
AMRNIDADBB
Un muchacho calavera se pasa la vida di­
virtiéndose, sin ejercer otra profesión que 
de sobrino con una herancia á la vista.
Al fin se .Je muri.ó^rtio y, para celebrar su
cambio de (fortuna/obsequió con, __________con una
cena á sus amigos con sus correspondientes 
g ocotas.
Eran las dos de la madrugada, cuando uno 
de lo8 comensales notó que el anfitrión esta- 
ha echado en una'otomana, visiblemente in­
dispuesto.
—¿Qué tienes?—le pregunta el amigo. ,
—No lo sé. He comido y bebido demasía* 
do. Sospecho que el tia me ha hecho duño.-
* ii<
Entre radicales exaltados:
-^-¿Por qué no formas partes del Congreso 
de la industria lechera que va á reunirse.
—ilmposiblel jNo estqy bautizadol
•■"««•WBRBPíp ^
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